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ÍL ÁlíllCULO 21) 
D E MI CA B TEJÍA 
D I CIENTO TREINTA Y CINCO 
DIPUTADOS. SEIS DERECHISTAS 
Los lectores de Inieiia fe nuie haVám 
viatg días y días cu la sovi 'n'm polítiea 
de los i)er¡üd¡oofi díM-laraciones do! so. 
ñor presidente dei Consejo y del te&o» 
Alba adversas al arlículo 29 de la !(•> 
Electoral, y hasta anuncios de que se-
rá derogado; lo.s que recuerden cómo 
el señor conde de líomanones tiene re-
petido que acívnsejaría á alg-ún fami-
liar suyo presentíase su candidatura 
por Guadalajara para no ser proclama-
do él por el artículo 29, no esperarán, 
sm duda, los cifráis que encarnan el 
éxito de la jomada de ayer. 
Los datos, incompletos efectivamen-
te, recibidos en Gobernación acusan 
un tDtal de 135 representantes en Coi-
tes por el artículo 2 ^ 
Ahora bien. Elisas elecciones cele-
braxlíus por Marzo de 1914 faieron pro-
clamados con arreglo al discutilj]-- p.v-
cepto legal 93 procuradoios. 
¡ Es decir, que todos los BSOO$ dc l l je-
fe del Gobienio á la proclniuafión sin 
lucha, sin que el Cuerpo de e l e r t o i v s 
pronuncie su palabra y sentencia, han 
venido á parar en un superávit de 42 
beneficiarios del artículo 29 sübre los 
favorecidos en los comicios próximos 
precedentes! 
T todavía no pana, ahí la contradic-
ción entre las palabras y las obras. ¡ En 
ninguno de los distritos de la provin-
cia de Guadalajara. habrá lucha! j En 
todos se ha puesto en práctica el or-
tículo 29! Conforme al cmal son ya 
diputados: el conde de Romaiuones; 'y.A 
sécre.tario, Sr. Brocas: su íntimo y he-
chura, el Sr. Abril y Qchoa ; el direc 
general de Comercio, señor marqués 
de Cortina,, y mn hijo del preeideBte del 
«trust» y director de la Asociación de 
la Prensa, el Sr. Moya Gastón ! 
¿Es esto serio? ¿ Ñ o provoca inevi-
tablemente la indignación y el menos-
precio ? 
Aun el Sr. Alba se lia apresurado á 
subrayar la informalidad del presiden-
te del Consejo, hatiendo notar á los 
periodistas que isus amigos de él han 
sido más obedientes que los del señor 
conde de Eomanones, y no lo han Bkfóav-
dQ en Yalladolid por el artículo 29... 
TJna de das: O el jefe del Gobierno 
ha; f)ambiado repentina mente de pare-
c e r , y t m t o n - o e * le falta convicción, re-
poso, asiento...; ó nunca opinó contra 
el artículo 29 ni tuvo el propósito de 
hacer que se presentase frente á él nin-
gún amigo suyo en Guadalajara, y en 
ese caso, «disimuló» la verdad y se bur-
ló del país intolerablemente. 
¡ Nos parece que cultiva demasiado 
intensa y asiduamente la fama de des-
aprensivo y íravieso el jefe liberal! 
Por ningún capítulo puede conten-
tar ú laa derechas la jorcada de ayer. 
¡Cuatro mauristas y dos jaimistas; to-
tal, seis rspresentanteis son nuestros! 
•¡ Seis, de 135 I ¡ Causa y partido tan des-
aicreditado y poco numeroso como el 
reformista ha proclamado tres procu-
radores, uno más que loa jaimistas.' 
La desproporción entre lo que desea-
ríamos fuese, y debiera ser, y lo que 
¡es, salta á los ojos. 
Mas no concedamos excesiva impor-
tanct^ ai número de oandidatns obte-
nido' po\r el artículo 29. 0 1 rus aspectos 
ofrece la cuestión más graves y de no-
tar. E n muchos de los distritos en que 
no habrá Hucha no «pueden» les ciuda-
danos sufrir al diputadíJ que araba de 
triunfar, y votarían á cualquier otro. 
O por lo opresor y tiránico del cacica-
to que ejerce, ó por lo abandonado que 
tiene el distrito-, votaría JA muchos de 
los electores á cualquiera que pre-
sentase en contra de ól. De ahí que 
ac/udan á cualquier expediente para im-
pedirlo y suprimir el .contrincante. Ei 
casfl de Cuéilar, á que nos referimoa en 
*„• .información política, significa mucho 
en esic sentido, y no .constituye excep-
ción, aut^S ley general. De c • : ! 
gición favorabilísima, sobre todo sd se 
puma á lo» elementos, de tnunfo con 
que todo derechista .caeuta, por pjeno 
y contrario á las exacciones y fracasos 
de los partidos de tumo, y pfli: ci sedi-
mento religioso y españohsta que que-
da aún en Jas localidades menos sanas, 
OJO nos aprovecha mes, y deberíamos 
aprovecharnos, presentaudía candidatos 
pn todas partes ó en é i mayor DÓJBiéro 
posible de distritos. Dünde no se .con-
siguiera máa ópirno fruto, dificultaría-
,86 y encareceríase la elección del oli-
fíarca ó cacique, ó encasillado izquier-
dista... 
Tío faltan poblaciones, como Vitoria, 
donde, en las ©lecciones pasadas pre-
sentóse un .candiíj.ato derechista, y el 
>r. Dato, presidente d4 Consejo á iu 
azón, hubo de acudir á la íiberza públi-
ca y aun á la tropa, para lograr el ac-
ta... Ayer el ex presidente conservador 
no tuve contrincante... jsalió por el 29. 
¿Por qué ha icucedido así? 
No conviene ocultar que la batalla 
perdida es prenuncio de lo que será lia 
del domingo que viene. De toda suer-
tes, siempre, y de cualquier éxito ó re-
¿yés. so i.- m de dedio-ir incentivüa paia 
en lo futuro rumplir máa sélulamente 
cada cual con su deber. 
.Si 
AVIADOR FRANCES MUERTO 
VARIS 2 
¡m avjaaor francés Leborí muerto en 




EL IJBF.RTINAJF, RL'SO 
o 
La, j>ati i»St.itíi y \ i i ¡! protesta «io un or-rri-
t o r ruso, Non í i row D ^ t é c b é á k o ) n-oni- i i áei 
í H u s s k o j o S lowo», t iene ecos de Gfeásquidoa 
<l!e t r a l l a , de t r a l l a j u s t i c i e r a que cae, i m -
g>laca;blo, sobro los lomos del hampa dorada 
moscovi ta . 
Cier tamente , eJ l i t e r a to ruso no ha vacila-
do en cxrponer á la faz de Europa y del 
mundo entero las lacerias y las hediondeces 
esipiritualos de una buena ¡parto de la a l ta 
sociedad petersburguesa; « a l t a » , por sus 
enormes í o r t u n a s y sus t í t u l o s ; . m í s e r a y cn-
v i lc ( ; . ] a , por su c o r r u p c i ó n y su carencia do 
sentido p a t r i ó t i c o y m o r a l . 
« ¡ Q u é d o l o r o s í s í m o contraste!—exclama 
el i l u s t ro escri tor ruso—. ¡ M i e n t r a s que el 
pueblo, y al decir el ipueblo digo la mesocra-
oia y las clases humildes , se han dado :í !a 
itefléxidll y :í la sobriedad, reooau'ridoso es-
p i r i tu&knente y pract icando las buenas cos-
tumbres , un buen n ú m e r o de ricachones, t an 
cargados dh oro y de «exce lenc ias» como de 
vicios, vivo en una constante y osean Inlo-
sa o r g í a , como si la pa t r i a no hubiera re-
cibido goljpes t a n tremendos n i llevase l u t o 
en el c o r a z ó n , n i sufr iera espantosas angus-
t ias , la ' angust ia de estas horas t r á g i c a s , 
con horizonte de t in ieblas , donde no so vis-
l u m b r a u n rayo do s o l ! . . . Cuando Rus ia en-
t e ra ora por sus h i jos , que luchan y que mue-
r e n en e l campo de l honor, es asqueante 
el csipc-ctáculo que nos b r indan esos elegi-
dos, cdiHipotcandio ruidosamente, c í n i c a m e n t e , 
en el fangal de su l ibe r t ina je . 
L a g u e r r a — c o n t i n ú a diciend'o N e m i r o w — 
ha resultado un negocio e s p l é n d i d u para m u -
chos indiv iduos , cj;¡e hoy poseen mil lones á 
costa de la p a t r i a despojada. Y son estos 
personajos imprcr. í sádos los que mayor os-
tentaci t 'n hacen de sus costumbres disolutas 
y los que con m á s c ín ica insnlem-ia insul -
t a n el hambre y el dolor del p u e b l o . . . » 
E3 ( ¡ o n i s t a ruf.o escribe estas palabras to-
r r iMcs , (jue levantan ronchas : « ¡ L o s ham-
b ñ e n t o s ayer hoy se a t racan do «chamipagne» 
y der roc ihañ , en una noche do o r g í a , lo que 
h a b r í a castado un t r en san i ta r io ! . . . Poro, 
rtCjUems m i í s r . . . Uno do los restoranes de 
Bfoscóu hubo de servir , la noche de A ñ o 
Nuevo, cenas por valor de 25.000 rublos. Los 
amos de l negocio no q u e r í a n creer lo que 
v e í a n . ¡ J a m á s , n i en las é p o c a s m á s p r ó s -
peras, ob tuv ie ron beneficios t an elevados! Y 
San Petersbuiigo actualmente contemipla, 
con un gosto do invencible rcipugnancia y de 
santa i ra p a t r i ó t i c a , los i n n ú m e r o s restora-
nes niHiinrniegos, lujosas m a n c e b í a s , donde 
ol oro so desborda entre alegres carcajadas 
de bon^^xílios aleeaJitcs. borrachos do «cha in-
p a g n e » y de a l e g r í a . . . 
; KÍJ-.IS blasfemas! ¡ R i s a s crapulosas! . . . 
¡ Q u é disonante eco el suyo entre el amargo 
solloza i- d é tantos madres sin hi jos , de t a n -
taá es rosas sin mar ido y de tan tas hermanas 
sin hermanos! . . . D i r í a s o que, -frento á t a l u l -
t r a j e , no es u n « s c r i t o r ipatr iota y valeroso 
el verdadero au tor de esa ¡p ro te s t a , sino quo 
cientos de miles do espectros, sailiendo de sus 
sc.uuliTos ignorados, y mi l lones de huer fan i -
tcs y de madres, con el l u t o en las ropas y 
< n el a ín i a , d i j é r a n l e , poso ídos de una santa 
i n d i g n a c i ó n , m á s grande t o d a v í a que su 
tpena: 
— | ¡ Escribo ! ! . , . 
C U R R O V A R G A S 
Los ingleses y el correo neutral 
SCftVtCÍO RADIOTELECrt/.FiCO 
N A C E N 2 
]/0.s ingleeos so h i cau t a ron del correo á 
bordo $ ! vapor d a n é s « I l o l l i g Ola f» . 
VA perlódiOQ clan¿s aF/jJot. iken» ¡ ra j i i f i r s ta 
que el. p r ó a d e r ing!c:3 c^ tá , s in duda a l g u . 
na en la mds abier ta opos i c ión con la Confe-
re:'uia de l.a H a y a , ( tapeds tombién por 
[ngl f t ie^r t t , en h» cual C o n v e n c i ó n y cu el 
a r t í c u l o p r i t o c í » , p á r r a f o I .0 , so deU-rmina 
l a inco'.i i>!t ta i n v i o l a b i l i d a d del Correo. 
E l iu'.-i,>tt:.-w R-^Sií6 (!i:(> 'a inc •-r . .ción es 
una v io l ac ión IndisoutflWfl y ¿ í l y l a j i r n t a b l c 
del derocho m á s an t i guo y m á s n: -n ; r ;d de 
gentes. L o ocu r r ido , a ñ a d o , e s t á en nianifies-
t a c o n w a d i c i ó n con las c l á u s u l a s t e r m i n a n , 
tes del XT & T-a H a y a . Si no hay 
e r ro r en la i n f o r m a c i ó n , I c r m i ; ,. «3 n- . r iódi-
eo Inrfateeía so ha fuera de la ley. 
V-l « X a t í c n a i Tidendor, M ^ é » f,-'l,ific3 dc 
grave v io lac ión del derecho In te rnac iona l la 
re fe r ida i n c a u t a c i ó n . 
IMPRESIONES NUEVO BOMBARDEO AEREO LA EVACUACIÓN 
DEL DÍA ,: DE INGLATERRA , DE !ñ!^ICA 
I DE L A POLITICA Y L A \ i u A 
i Q 
MIRAN 1>( > AL.Ub'DEDUR 
No diremos yue hgiah ti ttrec*M* dt /<t 
velocidad, pero pfiso d paso .->t; aproximan d 
Verdun los ulemunes, y no traiiscunc dia 
sin proejar hacia el éxito a¡>etecuio, y desde 
hace varios sin que tomen un inuolu, unas 
trincheras, unas defensas... Ayer, udemús 
de las últimas casas del i>uehlo de Vaiu-, se 
apoderaron de las defensas al Oeste y Sud-
óeste del mismo y dc parte del bosque de 
Coulette. 
Los imiKieientes se e x p l i c a r í a n /<< icnüt 
tud con sólo pararse ú considerar que el ca-
mino á recorrer no es de flores, sino dc 
fuego. 
E n liusia la ofensiva continúa ptualizud'1. 
Vara dar razón de tlla-ahjunus halduu drl 
deshielo, que liara invadeables á IQA ñus y 
convierte en despfUadus tortéjíterá* a loji fe. 
gatos. Estaría, bien y íaÜsfasíoriamenU ex-
plicado el fenómeno si el deshielo un reea^e 
también ton lo» alemanes, Mtis ¿orno éstos 
han tomado la. ofensiva, no parece que .st-
me jante mufaciuii i inga mnla «/(/<• ver ron 
las causas tan siutplislas que se /<- asignan' 
Ingluttrra ha sido ayer bombaidnida ntic. 
vamente. Y esta vez diriase que los aviado-
res han afiniido la puntería. Sobre fundi-
ciones de hierro y depósitos de guerrá han 
caído las bonihas. incendiando y liUciendo_ 
explosionar. Las víctimas han sido más nu. 
merosas que nunca. Algunos partes seña-
lan 110. 
Esto y la actividad de los submarinos de-
lata el propósito germano de ftácer sent i r 
ía guerra á los ingleses. 
* * * 
C I E N T O D I E Z V Í C T I M A S 
LOS A L L Í V Í A N L S S E APODERAN DE LAS DEFENSAS 
A LA SALIDA DE VAUX Y D E L BO QUE DE COULETTE 
F R A N C I A . — E l comunicado alemán dice que, además de la aldea 
de Vaux, los alemanes se han apoderado de las posiciones de defen-
sa y flanqueo al Noroeste y Oeste de la misma. 
Los contraataques franceses hart sido reducidos. E l parte francés 
c o n f i r m a el alemán, y añade que los alemanes, después de un fu-
rioso combate, se apoderaron del bosque de Coulette, al Sureste del 
fuerte de Douaumont. Contraataques de los franceses no pudieron 
arrojar á los germanos del bosque, puesto que ocupan la parte Norte 
de él. 
I I fUAS.—JM madnigada del 2 de Abril han sido homhordeadas rmer 
üawcnie las costas de Inglaterra, < n esprcial las fvndiricnes de hie-
rro SÓLÍV ¡a orilla Sur dc¡ Tee y lo ; depósiioa del puerto dn Midlcs-
iorough. Causaron grandes destrozos , 10 muertos 100 heridor, . 
F l Gobierno griego ha pedido á los aliadur. qnc eoacuen Salónica, y 
los áe'pónitoñ dc municiones sean íráaladcifíos fuera dé la ciudad. 
uDiario Universah), refiriéndose al dtstL 
no que el Gobierno dará á los brédttos pe-
didos, dice: 
« N o á guisa de l imosna, i-iitplcant:... 
obras i n ú t i l e s , sino, p o r el contra r i o . ha* . 
ciendo (juc ese gasto sea, t a n t o ó más quB j 
para ellos, beneficioso pa ra el E s t á t e , <• - • 
p icando esos millones en obras no ya úti.les, | 
sino absolutamente n e c e s a r i a s . » 
No estaría^ mal si así fuese, l 'no < I -
<7ano oficioso no prueba nada, no espvriftca 
na/la. Y bien pudiera suceder que la venda 
puesta antes de la herida denotase el recelo, 
si no la seguridad, de que nos van ú herir, ó 
sea de que los créditos se van á dUnpáUi,• m 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L A S V Í C T I M A S D E L P R I M E R « R A I D » 
L O N D R E S 2 
Oficial: 
Resulta que al número de muertos pro-
ducido por el zeppflin que e jecutó el «raid» 
el viernes es de 43 y 66 heridos. 
Arrojó unas 200 bombas. 
* * * 
BOfviBAS S Ü B R E U N 2 E P P E L I N 
L O N D R E S 2 
E l tenieRtc aviador Branden, á pesar de 
i que su aparato habla sido alcanzado por una 
; tmetralladota eneioiso, lanzó cinco bombas 
| sobré un zeppflin. 
« * * 
DIEZ MUERTOS Y C I E N H E R I D O S 
LONDRES 2 
E n la noche ú l t i m a , dos d i r ig ib les enemi-
gos p ^ •. i ; . . - ' . ; á l a costa N b r d i t é : 
nno ac i : '• r u ó . el o t ro h u y ó . 
l i a n resultado 10 muertos , 100 heridos y 
c:-hü cáftas destruidas. 
* « * 
HlIKOiMIBNTp D E L « G O L D M O U T H » 
L O N D R E S 2 
obras s i n otro objeto que conjun r h' .-TC- } Te ' . cgrc f ían de Penzance a l L l o y d quo el j -rrOIw! \ ^ J 1 ^ ¿ lA*y*VoroH norv 
sldad del instante, en evitación d» desár. i ng l é s . G o l d m o u t h . ha sido echado A ' 0 ^ . 1 ^ ' í 7 ^ 
denes públicos. i g q u e , s a l v á n d o s e la t r i p u l a c i ó n , de la que ' ¿ ^ ^ ^ ^ Se ^ ti   
Los ^precedentes», eso es lo qu 
tivo para temer... 
f • • 
Laméntase id'll Munao» dc 
piqu
:n telegrafis ta y un mar ino e s t á n heridos. 
* « « 
E R A N F R A N C E S E S L O S Q U E B O M B A R -
DCAUCM '. A P L A Z A S U I Z A ? 
GINEBRA. 2 
Los pe r iód icos suizos se oc« ix in detenid; 
A V I O N E S A L I A D O S P E R D I D O S 
N O R I > D E I O H 2 (10,30 n . ) 
Pa r t e oficial a l e m á n ; 
Frente f r a n c é s . — E n numerosos combates 
aéreos , favorables para nosotros, fueron de-
rribados, m á s ai lá de nuestro frente, cua-
t r o aviones enemigos. 
Al Noroeste de Weswic fué derribado un 
biplano fhgl&j cuyos tripulantes fueron 
apresados. 
E ! primer teniente Berthold derribó su 
cuarto avión enemigo. Alcanzado por el tiro 
do nuestros cañones ant iaéreos , cayó un 
av ión enemigo, envuelto en llamas, a! Sur-
oeste de Lons. 
E l pueblo de Dombrewe, en Argona, al 
Esto fíe Vcrcfun, que estaba repleto de tro-
pas, y el aeródromo de Fontaine, al Este de 
Belfort, fueron profusamente bombardeados 
per niMstros aviadores. 
* * * 
C I N C O V A P O R E S T O R P E D E A D O S 
P A R I S (Tor .v Ki f fe l ) 2 (3,30 t . ) • 
Lbá submarinos ;i!e.inanes han torpedeado 
a l barco i ug ' ó s »Y<h:i P r i c l i a r d » . L a - t r í p u -
:; l a c i & i se ha salvado. Los vapores noruegos 
me 
nos u n mar ine ro 
m Í T A L I A 
des con que suelen tropezar en Espáñq ¡os 
Gobiernos para realizar obra útil, y liahhi I 
Í?C que los mini\ tros se ven obligados á per* i ^ " t * 2 fio consecuencias del reciento 
c/er el tiempo, primero recibiendo visita* dc | «raid» verificado p(;r des aviones do nacio-
pretendientes; después, á CÜUM de /•( IftcUa níáidád dc^coiun ida sobre una impor tan te 
electoral, que absorbe todo el tiempo de los P̂ AZ,A do Sufiut, d is tante cinco k i l ó m e t r o s do 
± : j f , ' . . 1„ r i r 
u o a  i ntj:. 
gobernantes; más tarde, por las combina 
dones de personal y los oambióp en l o s o s 
cargos; luego, por las sorpresas piiríyinen* 
tañas . . . 
«Y a s í u n d í a y o t r o — a ñ a d e d c•;>l^¿';;:—, 
y cuando uaio, en quo todo el mundo K f ' v i d b j j 
todo e l munido colocado á .su t u m o , todo 
deseo personal sa t is í fecho, el Gobierno poro- ¡ 
ce que va á poder v i v i r v laborar ;v i n - ' i i , 
t í ? , f ^ , \ ^ audaz « r a i d i que ha venlH ado una es-quietam en la acera de e n f r e n t e : «¡ K h ; (¡ué i IT ' i v i i 
L ^ \ r\ n . i i - í ~ . • fUíidnlTa aerea de zeppehnes spjM-e lus IHI-68 ©so! Que Ik^'aw ustedes a h í d, s n , > • • . . i r i . 
. . , x i . - , ... ! Wacionífl « : ü - ü í a . . - ue l u g ate) ra. ¿ L s quo esto va a du ra r toda a v u l a r i 'I.«M. yv. . T^TT . r , 
j Dice oj p e r i ó d i c o francés qu. ' la a j W ( ón 
; i \ \ pfimer av ión gonp^nicq fué avisada opoiv 
n ; i . II^MILI' ppr b's fin-rzas d'e v ig i l imcia de 
E á l i l l ¡ Ten 
gan la bomlad de d e s p e j a r ! » 
D u r a esto unas semanas, y hasta unos nacp 
ses ; poro , en de f in i t i va , no hay mas re 
quo mareharso, dejando las aápitanl - - á 
buenas r e í o n m i s «tut roailizar, y el bcniío^Ie 
del Ckxngre.so empedrado de buen;;., iu . :;-
c i e n e s . » 
I Oran verdad l 
i'cro también lo qw" ¡ t mai/oiíii ' ros 
ministros Unjan tan imprepqfado* á :• . • -
nisVérios, que aun cuando los déjiúen cr. 
no harían nada útil. \Corno juc n. -a 
hacer sino quitar y póher indirididh • /; los 
cargos, colocar amigos y disputat < , la.' - • - '«••'"' ,n lt~ 
C4>n(.rui. decir, eso 'efié dice tüH Mundo» f cha pof los avi:;-!..n - gefinjigOj, 
tan benévolamente, que sun dTficullai.'if que - I - l n ú n i o r o de f{é(rHBaa se calca.« en I W . 
se íes oponen de fuera... ' 
' • * • 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A T A Q U E S I T A L I A N O S R E C H A Z A D O S 
V T E N A 2 
Aycf reanudó nu ar.tividad ía art i l ler ía de 
r rbas p a r í e s , principalmente en Cabeza do 
T^bneir}. en la rcíifón de Seltz y en el fren-
te de Dclomiten. 
I italianos intentaron varios a t ^ i ' o 
contra ni'ftstras l íneas entre el Pa l Grande ;» 
Pa l Pociueño y cerca de Schluderbach. To-
das las tentativas de avance del enemigo 
fracasaron. 
* * • 
DUiaO I>E A R T I L L E R I A E N E L I S O N Z O 
ROMA 1 
Al Norte do Hau.o (vaile dc Sarca ) , peque 
ños combates, y en les alrededores do Moric 
y Roveretto se roch.-.zó á grupos cnemigob 
que intentaban RtMaf nuestras posiciones, 
con a.vnda do la art i i iería. 
Ni ies ir í i s bater ías cañonearon á unas co-
la C i t y . I n m e d » L a m e n t e se adqptartHi las «le- lun-nas enemíRas en el r.lto Ccrdevole y des* 
l^idfks j í r c c a u c i o i ga ran t i r la seguri- truyeron les refuerzos que había en la zona 
fod de los viajeros e-n t r a n v í a s , cpÓfees y fe- ele Tofana. 
Bfiies, ' 6^ el aRo ÜMt, ono <íc nuestros destaca 
A las nm-A-e v v. i i i f u in o hi/.o sa a j ^ r i - n;cntos h«zo i r r u p c i ó n , por scrjjresa, en un 
l a f rontera francesa. 
L a m a y o r í a de esos diarios coincido en 
Sliponei' que his aeionave^ iban d i r ig idas por 
oficiales í rancesoH. 
• * « 
M A S D E T A L L E S S O B R E E L a R A I D » 
A L E M A N S O B R E I N G L A T E R R A 
i ' A H I S 2 
Le M a t i n s ha recibido noticias detallada! 
d primee 
n.;. i i to , á puea a!i Ufg 
E n el ac to de BOJ di» I s í d o se l anzáro i i a 
espacio, ¡.nr;; dr;?!.' caza, !.,« aviad.;.-; s ingle 
ses con sus re/TpectSjros ' « r a r n t o s . 
Es iY¡)iuióu general de que e-te «ra id» e: 
el de mayor ext h^ión verifw ado basta 
La Cámara holandesa, e t i ¿ otítité 
secreto 
BthVK lO TELEGRÁFICO 
L A H W . V 2 
Es probable que la C á m a r a holandesa sea 
convocada e l martes p r ó x i m o en C o m i t é se-
creto, á fin dc recibir una c o m u n i c a c i ó n del 
Gcbiemo j . í < : e o . " p á la s u p r e s i ó n de licen-
cias en la m i l i ; .a. 
l ' a r a caknar la emoc ión candada pov v>:sa 
áTÍpresión de licencias, ma li ten ida uor c ; •' -
pcr íódi í r . s g e n n a n ó f i l o s , que hablan de com-
adicaiion*.'»; ey.ejituales y de r u p t u r a pjsible 
con I n g l a t e r r a , ei i(¿\!«.'iave-Cora;it» ¡mb l ' ca 
un i ! r t ío ido, a| pa-recor éüísmó, d í c i end¡ j gue 
Jas mcdid.ns tomaditv en el ejrt-r^mjero sobre 
el caso del TKuban t i ' á» s e r í a n í a eonfecciuin-
cia de modificaciones posibles en la sit:inc 'Ó7) 
goneraj do resultas de la conferencia de les 
aliados. 
i o s ricos y espléndidos ingleses cultivan 
ahora la economin. 
En los minoi mas visibles de las C'Uh . ac 
Londres y de las principales poblaciones hí¡n 
puesto letreros cbn estos conse^oi: 
« N o usad motocicletas po r p u r a d i v e r s i ó n ; 
* • • 
E L T O R P E D E A M I E N T O D E L « P O R T U -
GAL» 
Uun arreglo á las recientes iufonuadones 
er i l :.¡as solí ip el hund imien to del « P o r t u -
jal», so sabe que el sumergible germano le 
lanzo dos torpedos á G0 m e t r o , i ! • 
E l barco so man tuvo si flote duran te u n no comprad m á s t ra jes nuevos de los pre- ! 
cisos; no tened .sino las criados cstr ietsruen- i « s p ^ a de la t e r r ib le cioplosión, su-
te í . t o p s i r i r s ; aho r r ad d i u ^ o para la gue . i f ü W g ^ r á p i d a m e n t e , 
r r a ; dad b u o n ' e j e m p i o do ^lÁ-icUaU....". I Í " ' W " ^ ' - ' - - '.-''- ^UOHÍ. y m 
j pedero so dedicaron á la h u m a n i t a r i a tarea " 
E l sermoncito, que no es corto, continúa j dei SñK-amento de los n á u f r a g o s , logrando 
en el propio sentido casi indefinidamente. | salvar si 11 Hermanas do la Car idad, dos 
farece que una de las cosas más difíciles : m é d i c o s v 12o enfermos. : 
al premte* fíf la Gran Bretaña, ... tener j Hasta* ahora se lia. notado la destp^cicián 
criados, pntsta que los kop]bres b i i h i 'Á fs- | d« ¡Vú cpr.do IIÜH b«i'GSc&a 14' ffwiHiWifl de 
f d n sol>re las armas ó en tos t-dluc-, y j i.- Cstn.fa.-.i. 56 marlaieaNM ¡ u s o s y 29 f ran-
ceses, 
El Vaticano no ha entablado 




Es absolutamente Inexaeio que hayan 
entablado negociaciones de n ing ima especia 
entre el Va t i cano y el Gobierno belga para 
que e l Cardenal Merc i c r vaya sí instalarse 
t e m p ^ a l m e n t e en e l ' H a v r e , s e g ú n ha d i . 
cho u n d ia r io ical iam; 
E l Arzobispo de ! \ f f l inas nu n i ^ r b n a r á 
f i l fUniiíii" '•!>so su d ióces i s . 
P o r J o que respecta á las mujcrc*: s'.ijJnl , "Ei n a u f r a g ó lievaha 273 personas, 
tH muchos oficios á los varones. 
E l l*y y Ifí h'jn rt'- M <'.f i"dv 
sus servidores, y sólo de mujeres se 
en BuchinghamJ'alace y en ffTindsor 
R. R 
; i g n o r á n d o s e s i . á '-ensecuencia del accidente, 
i Han r e s u l t a d o ^end$S 
» fil « 
V A P O R I N G L E S A P I Q U E 
L O N D I M S 2 
& Lloyd fomunica (¡110 d vapor i A s h b u r 
.011» ha sido echado á piqog 
!La ivApulación se ha ba lv«do . 
tso cree que ha sido tamfbicn echado á 
pique el vapor noruego « P e t e r H a m r e » . 
SERVICIO RADIOTELEGRAHCO 
N U E V O B O M B A R D E O D E I N G L A T E R R A 
\OKT>T)ETCH 2 ( 1 0 , ^ 
I B e n m . — E n la madrugada del día 2 do i T í l i ^ r H í f A 
Abril tuvo lugar un nuevo ataque aéreo , i . * M « l J - V . r a l i 
ejecutado por aeronaves de la marina contra ! 
la costa Esta de Inglaterra, ' 
:e.íi:e?'o reducto s u s f l s c c , dfeiante úe\ Pnso 
oel nrtb.iíío cíni: nní-'u . érdh.'a^ á su p.uarni. 
c:ón y ifaéérén&uó de armas y municione?. 
E n e! ¡ sonzo , dno'o do artillorfa. 
L a onemisa cañoneó de rtivés. cen ^arti-
cular viidsncia. nucstrns nosMoM*» á fo larga 
las g f t g r ú Ncrceite dc Gor i tr í s . 
Ntí^r-iros cañones tíisf/orsaron á una co 
lumna enemiga en las pendténtés dc Ur?»c 
(mente Ñ e r o ) , y caus-von dailos en o! p'jon 
te pobre el torrente ds IRc».:)Jsiki (To lmíno) y 
rst^.cíín d í ' ianla Lucía. cartor.uanJo las trin 
c-^eras encmls^s dsl monte K u k . 
E n e! Carso, en la noche do! 31, hubo in 
lentos de ataque contra la i p^stóanes con 
quistadas vor noso'-ras s? Este de Se l t i , sien 
do prontamente rechazados por nuestro 
fuego. 
Unos aeftiplános onpmjgas velaran ayer 
^bfcg ici regmn rtel iscnzo, siendo tenidos 
¿ gran altura par el tiro de nuestra arti l lería 
contra asrcplanos. 
Los ¡ n t e n i o s repetidos de incurs ión sobre 
Udina fueron malcgrad;)* por la rápida in 
l ervenc 'ón d§ fttMiids íscuadriMas cfo caza 
SF.BVlC lO RADIO ; FI.:.GRAIICO 
E L C O L F i R A fhj RQ^Í^U 
Ñ A U E N 2 
Ki i i U e n i v r l i i i n d r man'ficsjfl que, entre 
las tropas de la •Júntente» m - d a r en 
C o r f ú , re ina el cób- r i d e d e $1 21 de Knero 
Í-;\ ;-; I-bu H ' i ^ esté whiv1.*. pai^ne fe 
i K a i e M e s no toma íás l u didas ue- os?ría.' 
higióqica^. K l d i a r ' o qu? les feoldados 
seirvioá al l í destacados rndr .n rote? y suelos 
w s t i d e s . en por te , cc.n dnilormcs inglcsea 
y comandados por los franceses, o ta. ' .v- d 
"cout'Uitus. L a sr.í-i .-.V, U í j ^ W t u la ciq, 
H u e l g a s en Inglaterra 
SERVICIO RADIOTELSGRXRC'" 
ÑAUEN 2 
}7:! D a i ' y T o l e g r a p h » , de I<ondre?, cumur . i . 
ca que los de -ó rdeu ' e s d&l d i s t r i t o del Uivde 
l lf igaron Á feu punto culminante . TIOÜ m i l 
constructores do m á q u i n a s huelgan. 
E n Liverpool e s t á n cu huelga 10.000 obre 
ros del p i i e r t o . • Los altos hemos y grandes fundiciones de 
E n los asti l leros de la Casa W u h f , de Bel - i hierro sobre la orilla Sur tío! Tee, loa dopo-
i>iV.h kVftytM ,ua í p a q u m i s t a ^ j sitos del puerto de Mldlpshorou^h tswm, 
i' i t¡i..-M.vv b'ui ,),io eo.i;i( uüfios Har^nc1 uGf/íbaitfeiiüos, aur«intc tnaúia hora, esn bom-
y 89 ingenieros. E u l.a n u m i ó a do b.-. lr,ie.l bac explosiva» á Incindiarlas. 
guistaa eu la Casa Censistoria! hubo e. o Puerto? explosiones, hundimientos é In-
nas violentas. Des j d V s SCÍ ialistns de C l s cenriios demostraron !a e^oacía del ataque, «n ..u-.^u^a v . v i u w , * » , en su perwouoion comr; 
gow fue ron detenidos, y otros seis, secador» j el cual no suíri.r.os pí-rdicías ni daños, á el tr.í r̂ sgo, . . . ps 
del local á v iva fuerza, d e s c o n o c i é n d o s e si ' posar del vivo tiroteo á f|Uo fuimos some* | car ce la ob?tir,:i' > rosfitencla dc k»s vurcas, 
] i iuuoi». tidos. | '•<;•( tncr.un desalQj;i«/og do esto punto. 
4t 
LA PIDEN LOS DIPUTADOS HE-
LENOS 
- o- -
L L P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O G R I E -
G O L O S O L I C I T A D E L A S T R O P A S 
A L I A D A S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁF1CO 
P O L D H ü 2 (11,30 n . ) 
T e l e g r a f í a n de Atenas co» fecha de ayeB 
que los d ipu tados que representan a S a l ó -
n i c a en la C á m a r a gr iega en t regaron h o y 
u n m e m o r á n d u m a l presidente del Cónsejói 
so l ic i tando se tomen inmed ia tamen te m e d i -
das para asegurar á la p o b l a c i ó n cont ra e l 
pel-rgío de un nuevo hombardeo a é r e o . 
S o l i c i t a n quo las t ropas aliadas e v a c ú e n 
la c iudad misma do S a l ó n i c a , v que .se Liar,-
laden fuera de ella los depositoa de m u n U 
ciones. 
Se propone que se not i f ique á A l e m a n i a 
que u n nuevo bombardeo so r ' rcur-iderado. 
como una a c c i ó n agresiva c o n t r a Grec ia . 
E l presidente del Consejo ha cumiplimen-* 
tado ya la p r i m e r a so l i c i tud , y ha pc-didq 
que las t ropas aliadas e v a c ú e n S a l ó n i c a yj 
que se t r anspo r t en á o t ro s i t io los d e p ó s i t o ^ 
de municiones . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
T R A N Q U I L I D A D E N E L F R E N T E 
P A R I S ( T o r r o E i f f e l ) 2 (3 t . ) 
A l Oeste del Mosa, bombardeo bastante 
viclonta contra las pesicicnos francesas del 
bosque de Avocou'-í^ sin acciones dc ínfan. 
ter ía . 
Al Es te del Mosa la noche ha sido tran' 
quila. Los alemanes no han hecho ninguna 
nueva tentativa en la región de Douamont 
Vaux . 
• e • 
L O S A L E M A N E S E H E L B O S Q U E D E 
C O U L E T T E 
P A R I S (Torro E i f f e l ) : 
Par te de las once dc l a noche: 
Entre el Bomme v c¡ Oiss la ai t i l ier ía fran-
cesa ha demostrado especial actividad en la 
resión de Parviiliers, Souqueátoust v L a s -
signy, dondo algunas trinc-horas aiemanaa 
han sido destruidas per el tiro frar.cc-3. 
Al Oslo di Mesa, lo* ¿emanes han dhig l -
do varios f u e r í e s ataques centra el reducto 
del ho^ue da Avoccurt. Todos los asaltea 
han sitío rechazados por el fuego de deteili 
ción de las ainetra'.ladcras y da la infanter ía 
francesas. 
Al Este del Mosa, la lucha ha sido muy 
viva durante todo el d ía , en la región Dauau, 
mont-Vaux. 
Los alemanes, d e s p u é s de un bombardeo 
v io lent í s imo con obuses de grueso calibre» 
han dirigido cuatro ataques s i m u l t á n e o s con 
afftctiwcc ciua siuvahan una div is ión: centra 
las posiciones francesas, entre el fuerte da 
Douaumont y la aldea de Vaux . 
Al Sureste del fuerte de Dcuaumont pa-
nctraron en el bosque do Coulette. 
Mediante les inmediatos contraataques, los 
franceses los han arrojado hasta la parto 
Norte de dicho bosque. 
Al Sur do Vaux , la l ínea franesss sigue 
las proximidades inmediatas á dicha aldea, 
cuyas ú l t i m a s cafas, en ruinas, han ü ü a 
evacuadas por IJS ffanpeMS< 
E n el bostiue de Le Pretra ha sida derri-
bado un aviatik a l emán por los cañones es. 
peoiales franceses. E l aparato cayó en las 
l íneas alemanas. 
E n los Vossos, ol tiro de las bater ías 
francesas ha originado la e x p l o s i ó n do un 
depósito de municione?, al Esto de Reicher-
kopf (Oeste dc Munster) . 
• * « 
L A S D B F E N S A S D E V A U X E N P O D E R 
D E L O S G E R M A N O S 
NCtf&kDEICtB 3 (10 8 i n \ 
Comunica el Oran Cuartel Ocne^j ale-
mán, , ron referencia al t ^ t r o ícojcfental fj« 
operaoienes, que w» F iy, rd 6'. r del Si . .ny, 
nuertro fuego hi?o fr.irap^r \\n T*?.:>-:.3 en(s 
A! bombaniear Bethe?>Iví!! tfo 
Rolme, tos franeesen nuitnvv-.». dn rus mal-
sanos, tres njujcirfis y u n niña ú í«-;rloron 
i*raver?wntc á cinco hwnbres. cuatro ¡mijo-
ros y un ñiño. 
Dcsruás tfe tomadas cüsíníonef? que co-
gimos el 3P de Marro, las trincheras fr.ince-
sas fueron l impiadas do enemigos en u n a 
sxtcnsidn d9 unos 1.000 metros 
E n ta eriHa Este del Mora nuestras tro-
pas se apoderaron, el d í a 3 1 , después do una 
cuidadosa prensración, dc lar nrriciones de 
defensa y do Renqueo enemjgaa, ai Noreesft 
y Oeste de ía aldea de Vaux . 
Después da vivo fuego par parto de fes 
franceses, éstos emprendieron esta m a ñ a n a 
el esperado centrataque. 
Este se estrellé comp!etam?nte ante nues-
tro fuego de a^atralladoras V artHléri?. 
Aparte dc considerables y sansricntas r é r -
didas, el enomigo perdió el dia 31 ds Wsar. 
zo 11 ficialcs y 720 hombres prisioneros, y Ies 
cogimes, ader tás , orneo ar«otral ladoras. 
isnvicio TFLEaaAnco 
VUELO DE M I N A S FHENTe A Ffíl-
C0URT 
Hay octiví'iad ¿X-'J-ÍP:':*. WÍVO Souchtt I 
y el reducto de Hohenzoffsrrs y c;» !a comer 
ca de Ypros. 
I o? alemanes volaron varim minas frec^^ 
- Fricourt, carca de lar, ranteras y reduetc 
do Hehenzoifem, pauf-ando • d . . :. 
En los ras^jfes Í;O E!oy heír.os rocha 
lado tríg aíacjucs conjecutivos. 
AVANCH RUSO EN LA REGION OE 
MUCH 
P K T I I O G R A I K ) 2 
Oficial : 
En In ree.iór. dc Much, de$t)uét de un rom 
bato esrea del convenio dc Qturlfótópérik 
nueetüoé c'e/r.cnios, e-i su perseeuoidH contr; 
e « • 
R O G A T I V A S E N F R A N C I A 
Ñ A U E N 9 
' La opinión francesa y cstaíTo fie ánimo ¡o<» 
pinte rl «Fijare» del 27 del pasado mes al 
'!•• yihir las roffntivas públicas por Frr .noia. 
K ! dierio dice que en la iglesia del S a g r a á q 
Cornzón, de París) asistioron do-; ^rzobl i r 
pos, conctirr'ondb gran número do emplea-
dos'del Gobierno francés, r.unquo pera ol lor 
os imposible asistir oficialmente ú las iglesias 
pv.es su GWbicrno cnnsMera un deber no 
visitar les temples. E ! Arzobispo Duvaia do 
R r ácolaró que, deagraciscleinenté, l a 
oon^titución rr?,nreí-R pi'ohibo á las autoridi»> 
d- !fi¡ asistencia á In iglesia. El «Figsror» ca 
1 lifua esto de ateísmo oficial . 
L u í rJ de 1916 
C L O I B A T Í MADRID. Año VI. Nú u m . 1.607, 
D E B d 
U N 1 G R A M A I 
: r i T U D 
L A S i . R I F A S 
F E R R O V í A R i A S 
R E B A J A D E 25 P O R 100 P A R A LOS 
T R I G O S 
A C I O N ! 
A T O S ! 
L A J U R 
L A B A N D L R A 
DEL MINISTRO BELGA DE LAS 
COLONIAS. A L PAPA 
o _ o _ -
» N SAN EJSDBQ T E K . M 1NA K L T i t l D l U L A MAY01LLA D E L A S E M P R E S A S 
D E P E N I T E N C I A L A A < 3 E m N 
SFJiVlCÍO TELEGRÁFICO 
R O M A 2 
E l oObserratoros E o m a n o » publ ica un te-
legra iuq del i n i n i s l r o belga tío Tas Colonias 
. cit ndo al Pont i f ico la ayuda eácací-
nma W(¿ ha prostndo pa ra que sea puesta 
cv. libertad una hermana del m i n i s t r o que 
. f i rma el te legrama. E l m i n i - t r o a c o m p a ñ a 
fUUfi ca r i a d i r i g i d a al Cardenal Gaspar r i , en 
la OUP recuerda la a c t u a c i ó n incesante del 
P o n . í í i r e en favor de los pobres belgas con . 
penados. 
VAI la iglesia do San Podro ha terminado 
el t r d v . o de Peni tenc ia , asistiendo nume-
ti l a concurrencia . E n las logias i n t e r i o -
r la .Basí l ica se h a dado la Bcnd;c:\'. • 
con las re l iquias do la P a s i ó n . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P 0 8 ! O I O N R U S A D E S T R U I D A P O R L O S 
A U S T R I A C O S 
V I E N A 2 
O f i c i a l : 
Cerca de Plyka, algunos contingentes aus-
trphúng£tros tomaron la posic ión avanzada 
rusdj r-estruyénnola. 
%AI Sudeste de S'cnikowide intentaron los 
¡rusos un ataque. ?íue fué jnmediatamento re-
chaíarJo por el fuego de nuestra art i l ler ía . 
A T A Q U E D E LOS A L E M A N E S A L P ü E N 
T E D E U K S K U M . 
P l ' V r r . O G R A B O 2 
Lou aldi"i3ftds han cDntinuado bombardean 
do oabeka del puente do Uksku i l , cnta 
blando un ataefue^ que fué rechazado pp-
nuestro IUPÍ I . 
E n ía misma región han subido las aguas 
obligando al enemigo á instalarse en !os pe 
rapetos de las trincheras; pero nuestro fue 
go de artillera lo ha obligado á volver í 
ellas. 
Una batería nuestra derribó á un aero 
plano alcrtíán. que planeaba en nuestras po 
sicioes a! Sur de Licvenhof. E l aparato re 
s u i í ó con fjÉrMSEñas aver ías , y sus tripulante; 
fueron hechos prisioneros. 
A l Sur de ía .región de Dvinsk, nuestrr 
art i l l er ía ha cañoneado , con é x i t o , un trer 
enemigo en la c s íac ión de Tourmont, así co 
mo los otcmentos enemigos que revelaban ur 
puesto avanzado cerca riel pueblo de Mechi 
l í e l e , al Norte del poblado de V í í z y . Los ale 
man'*4* bWBron. 
VnZ haeta 61 Sureste de Kolki el Mas al bur, a -
enemigo ha ?.bant»onatio ^ . « 
trincheras, replegándose á la Sc^. u a ' ^ . 
Al Sur del poblado de Olyka el enj.*,r,l8f 
se apoderó , por un momento, de la a l t u r 
que le había sido tomada recientemente poi 
nuestros exploradores; pero r á p i d a m e n t e 
por un contraataque, nuestros elementos le 
desalojaron nuevamente. 
Durate la jornada de ayer,, en el Strypr 
medio, hicimos 71 prisioneros y recogimos 
numerosos fusiles. 
N O T A S V A R I A S 
Transporte de trigo. 
Requeridas por el director generr.l de Co-
mercio, en nombro del Gobierno, toda-; lafl 
C o m p a ñ í a s d¿ fMTaicárríkB del reino, para 
quo accediesen, á la rebaja temporal d d 26 
por 100 en el precio del transporte de trigos, 
han contestado la m a y o r í a de ellas adii iriún-
doso á dicha p e t i c i ó n y otorgando 'la. referi-
da rebaja dura.n)to el trimestre que cursa. 
Sólo ham dejado de adborirso las Compa-
ñ í a s de L a Robla á Valmascda y do AJcoy á 
G a n d í a , alegando lo cr í t i co d e j a s actuales 
circunstancias, que les impide rebajar sus ta-
rifas, y a de por sí reducidas, y os dlc esperar 
que, en a tenc ión á los patr iót icos fines que el 
Gobierno se propone al solicitair de las Com-
p a ñ í a s da espresada rebaja, han dd seguir 
recibiéndosie adhesiones de las que hasta 
aliora obran y a en la D irecc ión general de 
Comercio, que represeaitan leu inmensa ma-
yor ía do las eiilpresas ferroviarias de; Es-
p a ñ a . 
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E n esta capitaíl sigue sin solucionar la 
huelga do a lbañ i los . 
E n Baidalonia sigue ,tiambién, s in quo se en" 
encentre arreglo satisfactorio. 
• • - No se ha podido ¿blebra-r el m i t i n or-
ganizado por Jos Sindicatos obreros. Ateneos, 
grupos y per iódicos s i | id ical is ta3 para t r a -
•tar do la conducta de íá p o l i c í a y do la cues-
t i ó n de las subsistencias, con objeto, ddee !a 
convocatoria, de solidíirdzarse con ias d e m á s 
regiones de E s p a ñ a . 
- • - L a Comis ión gestora del abara tamien-
fo del gas recorre los mercados y pueblos del 
l í m i t e pa ra que, desdo m a ñ a n a , se cierren á 
las siete todos los establecimieiitos, iiaeta 
conseguir el abaratamiento del fluido. 
indi cates lib res 
E n el local de las Escuelas de Sant0 Do-
mingo de G u z m á n d ió comienzo ayer tar-
de u n a serie de conferen)<?ias que, organiza-
das por la. Juventud de los Sindicatos libres, 
se ce l ebrará durante tíos domingos de los me-
ees de A b r i l , Mayo y Jun io . 
P r e s e n t ó a l oonferenctante, D . P l á c i d o 8o-
ifia, el joven D . S e b a s t i á n Leoz, quien, con 
pa labra fác i l y sencillai diedicó un p r e á m b u l o 
á los Sindicatos libres y á su Juventud , de 
l a que espera u n a labor intensa y continua 
p a r a llevar á la práotiica 'las doctrinas que 
s u s í e n T a y para cuyo determinado y espe-
ciail fin fueron creadk>s aqué l la s . 
E l S r . Soria d i s e r t ó sobre el tema «La vida 
del obrero de M a d r i d » . 
Expuso da mala sé tuac ión en que viven y 
é l olvido injustificado de que todas las cla-
ees sociales superiores e c o n ó m i c a m e n t e y los 
Gobiernos los han hecho objeto, sin llegar á 
oomprenider la fuerza, inmensa de que dispo-
nen, oonsulerados desde el punto de vista del 
trabajo , verdadera r iqueza de Jas naciones 
p r ó s p e r a s ó indopendoeuties. 
A p u n t ó lo costoso do los alquileres ; La t a -
r e s t í a de l a vida, hoy dificultada á causa del 
pavoroso problema de Jas subsistencias ; las 
tar i fas tranviarias que f í g e n p a r a Jas afue-
ras 3b Madrid, en. donde se haJlan las ba-
rriaioas obreras, y, sobre todo. Ja poca prc-
teccTun de los directores t ío l a cosa públ ioa . 
,. failita de fiailubridad' d é las v iv iendas 
en que se ihatómn y d módico jornal .' 
disfruta) la. clase trabajadora, da© u n con-
tingente en exceso numeroso á la tuboicnlo-
'pis. 
F u é muy aplaudido. 
Banquete á Federico Beltran 
E l é x i t o que ha obtenido el ilustro artis-
ta Ecderico B e l t r á u con su E x p o s i c i ó n del 
Paiace Hotel, t e n d r á una consagrac ión en 
el homenaje que proyecta un numeroso gru_ 
po de artistas y escritores. 
Francos Rodr íguez , Mateo I n u r r i a , Teodo-
ro Anasagasti , Marceliano S a n t a m a r í a , y los 
cr í t i cos de arte Manuel Abri l y Foderico 
L e a l , han iniciado la idea de un banrjncte, 
quo se cedebrará el jueves, 6 del corriente, 
á las eolio y media de la noche, en el P a -
la co Hotel . 
L a s tarjetas para asist ir á didho ban-
quete se exipendeu, al precio de 12.50 pesetas, 
en el Círculo de Bellas Artes y en las 1L 
brer ía s do Fernando F e y San M a r t í n . 
En el Círculo del > agrado 
Corazón 
P a r a conmemorar ej I V aniversario de la 
f u n d a c i ó n do lai C a s a do Jos Sindicatos, se 
c e l e b r ó anoche, en ol s a l ó n do aiutos del 
j^Tn alo del Sagrado Corazón , una interesan, 
lñ velada literariomusical. 
Tomaran parto en dicho acto lai rondalla 
v or feón de,! Círculo do S a n J o s é , l eyémlo-
So a d e m á s , dos inspiradas poes ías , t i tu ladas: 
« U n i ó n » y «¡ A v o s o t r o s ! » , origina.lefl de los 
c o m p a ñ e r o s López P a z y H e r r a n z , respecti-
va mente. 
Tomando como tomas unteresantos -un-
tos sociales, disertaron muy elocuentemente 
los c o m p a ñ e r o s Garrido, P é r e z fcKmimvr y 
H e r r a n z . 
D e s p u é s do hecho el resumen por el poeri, 
dei» ,l c o m p a ñ e r o Perdones, se c a n t ó el 
BHinnW d^ los S i n d i c a t o s » , }' termino la so-
lemnidad con calurosos aplausos de la. numo-
loaa concurren ría. 
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D O S JAIMÍSTAS Y C U A T R O M Á U R I S T A S 
SON P R O C L A M A D O S D I P U T A D O S 
NOCHES^ DEL REAL 
ORQUESTA SINFONICA 
« D o n Quijote» constituye un « tour do for. 
ce» en matenia de orques tac ión y de musi-
caciún descriptiva. D e s p u é s del sinfonismo 
entrevisto é iniciado por Berlioz, la obra de 
| S trauss representa el may or avance, el m á s 
• decidido progreso que concebirse pudiera en 
esto g é n e r o . P e n s á b a s e no hace mucho quo 
el elemento imitativo de la mús i ca sólo po_ 
dr ía utilizarse para la evocac ión de la na-
turaleza objetiva, nunca p a r a la descrip-
c ión y desenvolvimiento de una ps ico logía 
y do una vida humana, y , siin embargo, 
Strauss ha logrado lo que parec ía un sue-
ñ o , y aquí e s t á BU poema "*f)on Qui jo te» , 
^'t ima palabra de la mús ica cerebral, con-
densac ión suprema de cuanto modernamente 
se h a e v o l u c i o n a ü J \ v progresado en la com-
p o s i c i ó n . 
E l «Don Qui jo te» do Strauss es una na-
rrac ión tecn ioo-melo íüca de las principales 
h a z a ñ a s llevadas á cabo por el inmortal 
héroe . Strauss ha ponetrado en el tesoro í n -
tiiao y espiritual de todas las quijotescas 
•andanzas y qu imeras v las ha r e c i b í crio 
de forma filarmónica- manejando) con prodi-
giosa m a e s t r í a tres factores: el humori&mo, 
l a t é c n i c a y l a intensidad evocadora. U n 
aná l i s i s , tan desmenuzador ouantO' lo con-
siento la forzosa superficialidad de una ú n i -
ca a u d i c i ó n , ofrece esas tres carac ter í s t i cas 
al á n i m o perplejo y dsombrauo del espec-
tador. 
KA el poema liay propiamente dos par-
tes. U n a i n t r o d u c c i ó n muy breve, en la que 
se describe á Don Quijote y su entrega 
de lleno á las aventuras de cabal ler ía . A con-
t i n u a c i ó n comienza el verdadero núcleo ( cu-
tral do la obra, iniciado con dos temas pe-
cu l iar í s imos y de enorme sabe^ s i m b ó l i c o : 
uno á cargo del violoncello, personificando 
á Don Quijote, y otro á cargo de bajo cla-
rinoto y tuba, personificando á Sancha P a n . 
za. E l tema de Don Quijote y el de Dul-
cinea juegan luego i m p o r t a a t í s i m o papel en 
las subsiguientes «var iac iones» , quo M?n diez, 
y se coronan Con un hermos í s imo final alu-
sivo á la muerto del Caballero de la Triste 
F i g n r a . E s t a s variaciones son de sorpren-
dente y abigarrado colorido. L e s episodios 
retratados en ellas son, entre otros, el de les 
molinos de viento, los d-isciplinant.í-:. el bar-
co encantado, el combate con el ipbalioro 
de la Blanca L u n a , y otros. L a tercera va-
r iac ión es la m á s completa, y su fuerza su-
geridora es maravi l losa: Don Quijote y 
Sancho discuten, el uno, con sus agudezas 
prosaicas, el otro, con sus g a l a n t e r í a s ca-
ballerescas, y la orquesta subraya y matiza 
el curioso altercado en grado de plasticidad 
superior ó toda p o n d e r a c i ó n . Los momentos 
de o s a d í a realista abundan; pero entre ellos 
BÓbn .-.alen el balido de las ovejas, en l a va-
r iac ión segunda; los ronquidos de Sancho 
Panza , en la cuar ta , y el v iaje por los.aires, 
eü íft í é n t i m a . Con la orquesta no -se pirede 
lograr mayoiejo efectos visuales. 
E l final pone digno remate al poema con 
una armonía sencilla y t ierna. E l públ ico , 
que escuchó con religiosa a t e n c i ó n , Se con-
venc ió y a p l a u d i ó sin reservas. P a r a faci-
l i tar su pronta comprens ión se le sirvieron 
detallados programas, y en el escenario figu-
raba un i n d i o d o r de las variaciones ejecu-
tadas. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n fué un primor, eomen-
zando por el violoncelista Casaux, cuya la-
bor es abrumadora. E l maestro Arbós de-
mostró poseer en sus menores secretos el 
inescrutable poema de Straus , y los mús i -
cos de la S i n f ó n i c a le siguieron admirable-
mente. 
Otras varias obras e j e c u t ó la S i n f ó n i c a , 
pero falta espacio para dar m á s detalles. 
Los partidarios de la M ú s i c a do programa 
e s t á n de enhorabuena. nDon Qui jo te» es 
todo un tratado de M e t a f í s i c a musical. Y 
aunque germana, con buen deseo resulta 
f á c i l m e n t e digerible v desde luego delec. 
tanto. 
G . 8 . 
DE TEATROS 
A P O L O 
L a zarzuela estrenada anteanoche en el 
teatro de Apolo, con el t í tu lo do « H ú s a r e s 
¿j > 1 Pr incosa» . no tuvo la fortuna de agra-
dar al públ ico . 
A l terminar la represen tac ión , los ospeo-
tadores sa ludaron con salvas de aplausos T 
Su Majestad el R e y , que a s i s t ió a l estreno 
con los I n f a n t e s D o ñ a L u i s a y D o n Carlos, 
E S L A V A 
E n la f u n c i ó n de ta rde hizo su presenta-
c i ó n en el t e a t ro Eslava ol doctor A d r y a n , 
uno de los hipnotizadores cuyos esperLmen-
tos han sido m á s aplaudidos en Madr id . 
E N M A D R I D 
E n la Sala primera de la Audiencia se 
cons t i t i ivó ayer m a ñ a n a , á las ocho, la Junta 
provincial del Censo, para prooeder á la 
proclamación de los candidatos que han d< ; 
luchar en las elecciones que so verificarái i 
el domingo próx imo. 
Presidid la J u n t a el que lo es de la Au 
cliencia, Sr . Vasco, actuando como secreta | 
rio accidental D . Marcelino Barrio y come 
vocales los S í e s . Lauda (D. Angel) , Arjonr 1 
(D . J u a n ) , ecude de Lascoit i , D . Juan F io j 
res Posada, D Antonio Duval , marqués d( 
Alonso Mart ínez , D . L u i s Miller, D . Tcmáf. i 
E s p a ñ a , Sr. García Escobar y D . Manue? 
García Molinas. 
Acto seguido de constituirse la J u n t a en 
ses ión se procede á la presentac ión de instan 
cias, cip oración q\ie se practica con gran d)e 
tcnimiento y que transcurre sin incidente. 
A las doce se declara terminado el períodc 
de presentac ión de documentos, e m p e z á n 
dose á dar cuenta, por el secretario, de las 
propuestas y solicitudes. 
E n la sala, que es red iu id í s ima , se apiña 
enorme g e n t í o , observándose en d i s t intos 
grupos á los Sres. Soriano, Castrnvido, Mo 
rayta y á varios diputados provinciales, en 
tro ellos los Sres . Soria, López Olías y dor 
Tpribio Morales. 
E n el estrado e s t á n casi todos los n^ti-
rantes á candidatos, y entre ellos los señores 
A r a g ó n , B u e n d í a , Doval , conde de Santa E n 
gracia. L a Morena y Barriobero. 
L a proc lamac ión de candidatos se e f e c t ú a 
s in incidentes, pues lo ú n i c o ocurrido fué 
u n a in torvena ión del S r . Barriobero protes-
tando de haber sido excluido do Torrelaguna 
y pidiendo su i n c l u s i ó n (extremo que dene-
g ó l a J u n t a ) , y una discus ión sostenida en-
tre los Sres. L a Morena y P é r e z M a g u í n so-
bre si una vez llegada la hora de las doce 
p o d í a n ser retirados documentos por los as-
pirantes, d i scus ión en la que intervino el se-
ñor R u i l ó p e z y que fué solucionada por la 
J u n t a en sentido negativo. 
Los candidatos proclamados por Madrid 
han sido 45, si bien sólo l u c h a r á n los ya co-
nocidos del p ú b l i c o por figurar en las can-
didaturas publicadas, y que son seis repu-
blicanos coligados, cinco monárquicos , tam-
b i é n en bloque, y dos manristas. 
Por Getafe han sido proclamados cuatro 
p a r a fines electorales; l u c h a r á n solamente 
el S r . Cobián, l iberal, contra D . Emi l io Gar-
cía Grandiaga, republicano. 
E n Chinchón irán sólo á las urnas los dos 
proclamados: D . Gerardo Doval , liberal, y 
D . Emil io Hiereza, maurista. 
E n Torrelaguna será muy r e ñ i d a . H a n sido 
proclamados cuatro candidatos, si bien los 
que aspiran á representarla en el futuro 
Congreso son tres : D . Fel ipe Montoya, libe-
r a l ; el marqués de Torrelaguna, conserva-
dor, y el marqués de Aldama, de igual filia-
c i ó n polít i&i, 
Tros candidatos proclamados quieren la 
representac ión de Alcalá : D. Atilano Ca-ado, 
conservador; D . Pedro Vicente B u e n d í a , 1L 
bergí , y D . Carlos M a c í a s , republicano. 
' E n Navaloarncro son proclamados D- An-
gel Pérez M a g n í n , D . J o s é L a Morena y el 
marques do Torrelaguna. E l primero se re-
t i r a , quedando circunscripta la lud ia á los 
otros dos candidatos. 
Terminada l a proc lamac ión , el presidente 
de la Audiencia y dp la J u n t a , S r . Vasco, 
declaró terminado el acto, siendo cerca de 
las dos de la tarde. 
E L A C T A D E A Z 0 A R A T E 
aMinistro de Golbernación á gobernador de 
L e ó n : 
Sinceramente deploro lo ocurrido ahí con 
el S r . A z c á r a t e . De corazón me HGOCÍO al 
homenaje de que V . S . me da cuenta en su 
telegrama. 
S í r v a s e expresárse lo así personalmente por 
mi encargo, y a ñ a d i r l e que . si corre el me-
nor peligro su ilustre nombre, los electores 
de Valladolid no dudo do que se h o n r a r á n 
vo tándo lo el domingo próximo, 
E s és te un ofrecimiento absolutamente 
sincero, y espero sólo su respuesta para te-
legrafiar á los liberales vallisoletanos que 
me honran coii BU confianza; hac iéndo les la 
ind icac ión oportuna, en la seguridad de quo 
ellos, como yo; a c r e d i t a r á n oon actos que la 
vida pViblica de aquel honrado patricio no 
puede rematarse en E s p a ñ a perdiendo su 
puesto en el Parlamento, quo por tan sin-
gular y esclarecido modo ennobleció siem-
pre con su palabra y con su conducta .» 
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Los dipntados electos por el art. 29 do 
la ley Electoral , s e g ú n las ú l t i m a s noticias 
facilitadas ep Gobernación, son los si-
Iguientes: 
A L B A C E T E . — A l c a r a z , D . J o s é Mart ínez 
Acacio, conservador. 
A L M E R I A . — P u r c h e n a , D . Julio Amado, 
liberal. 
A L I G A N T E , — Orihuela, D . Manuel R u i z 
Valarino. ; 
Dolores, D . Vicente R u i z Valarino. 
i B A D A J O Z . — Llerena , D . Juan U ñ a , re-
formista. 
Castucra , D . J o s é Márquez García , 1. 
Don Benito, conde de Campomanes, L 
B A L E A R E S . — M a h ó n , D . Federico L l a n -
só , 1. 
B I L B A O . — V a b n a s e d a , D . J o s é Chavarría. 
B U R G O S . — A r a n d a de Duero, D . Santos 
Arias de Miranda, 1. 
Miranda de Ebro , D . Baltasar de la Ma-
c o n a , 1. 
Vil larcayo, D . Gumersindo G i l , c. 
C A C E R E S . — C o r i a , D Marcelo Rivas Ma-
teos, L 
Hoyos, conde de Casa.Valencia , c. 
C A D I Z Algeciras, D . José L u i s de To-
rres, 1. 
C A S T E L L O N . — C a p i t a l , D . Emilio Santa 
C r u z , republicano. 
Lucena, D . Vicente Campos, 1. 
Albocácer , D . Amos Salvador Carreras, 1. 
Yinaroz , D . R a m ó n Sáiz do Cferlos, 1. 
MOKÍUJ D , L u i s Esteban F e r n á n d e z del 
Pozo, l . 
C I U D A D R E A L . — C a p i t a l , D . Rafael Gas-
set y Chinchil la, 1. 
Daimiol, D . Seraf ín R o m é u , 1. 
C O R D O B A . — C i r c u n s c r i p c i ó n : D , An ton io 
Barroso, 1. ; D . A n d r é s Peralvo, 1., y don 
J o s é Cas t i l l e jo , c. 
Cabra, S á n c h e z Gnerra , c. 
Pr iego, D . Juan de Dios Raboso. 
Lucena, M a r t í n Rosales, 1. 
Hinojosa, J u a n Torras Aguayo. 
CUEÉNCA.—Capital, D . Juan Correcher, 1. 
Huote, conde de San L u i s , c. 
G E R O N A . — Olot, D. Pedro Llosas, j a i -
mista. 
C U A N A D l A . — Circunscr ipc ión: D . Juan 
R a m ó n Lachica , romanonista; conde de G u a . 
diana, rom., y D . Manuel R o d r í g u e z Acos-
ta , c. 
* ) i / i v a , D . Natalio R i v a s , rom. 
Huesear, D . J o s é M o r ó t e , rom. 
ArBiama, D. Joaquín Morstes Jovellar, mau-
rista. 
G U A D A L A J A R A . — Capital , conde de R o -
ma nones. 
Brihuega, marqués de Cort ina, h 
Molina, D . Miguel Moya G a s t ó n , refor-
mista. 
Pastrana, D . Manuel Brocas, 1. 
S i g ü e u z a , D . J o s é Abr i l Ochoa, 1. 
H U E L V A . — C i r c u n s c r i p c i ó n : D . Guillermo 
Moreno Calvo, L ; D . J o a q u í n U r z á i z , 1., y 
D . Manuel Rebollo, c. 
Aracena, D . Javier S á n c b e z Dalp, c. 
Valverde del Camino, D . J o s é L i m ó n . L 
H U E S C A . — C a p i t a l , D . Miguel Moya Oran-
ginon, ind. 
Jaca, D . P í o Vicente P i n i é s , c. 
B o l t a ñ a , D . L u i s F a t á s , L 
Barbas t ro , D . A n t o n i o A u r a Boronat, l . 
Eonabarre, D . L u i s García de la Ras i l la , 1. 
C a r i ñ e n a , D . Juan Alvarado, 1. 
JAEN.—Baeza , D . Julio Bure l l , l 
C a l o r í a , D . M a r i a n o Foronda, c. 
La Carol ina , D . Niceto A l c a l á Zamora, 1. 
Vülacarr i l lo , D . Manuel S á e n z de Que-
j ana , c. 
J A C O R U J A . — C i r c u n s c r i p c i ó n : D . J o s é 
M a r í a Ozores, 1.; D . Daniel López , L , y 
n.araués de Figueroa, maurista. 
Arzúa , D . Alfredo Vicent i , independiente. 
Ziluros, D . Manuel Posada, 1. 
Ordenes, D . Alfonso Senra, íj 
Ortigueira, D . J o s é Sánchez Anido, i . 
Noya, D . Joaquín Chapaprieta, 1. 
P a d r ó n , D . Eduardo Gasset, 1. 
P u e n t e d e ú m e , D . Julio Wais , c. 
Santiago, D . Eugenio Montero Villegas, l . 
L E O N . — A s t o r g a , D . Manuel Gul lón y G a r -
cía Prieto, 1. 
Vil lafranca del Bierzo, D . L u i s B e l a ú n , 
de, t 
L E R I D A . — S o l s o n a , D . Daniel R í u , 1. 
Trciup, D . J o s é Llarí , ref. 
C e r r e r a , D . J o s é Matheu, 1. 
L O G R O Ñ O . — S a n t o Domingo-Haro, don 
Miguel Vil lanueva, 1. 
M A L A G A . — Circunscripción : D . Modesto 
Escobar, 1. ; D . J o s é E s t r a d a , c , y D . Po-
dro Gómez Chaix, republicano conjuncio-
nista. 
Antequera, D . Diego Salcedo, 1. 
Archidona, D . L u i s de A r m i ñ á n , 1. 
Campillos, D . Fabio Bergamin, c. 
Coín , D . Eduardo Ortega Gasset, 1. 
Gauc ín , D . Lorenzo M a r t í n e z Fresneda, 1. 
Ronda, D . Eduardo Sánchez P i z j u á n , 1. 
Torrox, marqués de Lar ios , c. 
M U R C I A . — L o r c a , D . Carlos M a z ó n , ti 
M u í a , D . Juan de L a Cierva , c. . y 
P A M P L O N A . - Este l la , D. Joaquín Llo-
rens, jaimista. 
S A L A M A N C A . — C i u d a d Rodrigo, D . Cle -
mente de Velasco, 1. 
Ledesma, D . Antonio de Fidalgo, 1. 
P e ñ a r a n d a , D . 'Eus taqu io Av i la , 1. 
Sequeros, D . Eloy B u l l ó n , c. 
Vitigudino, marqués de Puerto Seguro, c. 
S E V I L L A . — C a r m e n a , D . Lorenzo D o m í n -
guez Pascual , C. 
Cazal la , D . Pedro Rodriigjuez de la Bor-
bolla, 1. 
Estepa , D . Francisco del Castil lo, 1. 
Marríhena, conde de A l c ó n , 1. 
M o r ó n , D . J e r ó n i m o Vi l la lón , 1. 
Sanlúcar la Mayor, D . Carlos Cañal , c. ' 
Utrera , marqués de San Marcia l , 1. 
S O R I A . — A g r e d a , D . Mateo Azpoitia, 1. 
A h n a z á n , D . Lamberto M a r t í n e z Asenjo, 
conservador, 
Biugo de Osma, D . J u l i á n M u ñ o z , l . 
Capita l , vizconde de E z a , c. 
T O L E D O . — O c a ñ a , D . Fernando Ba i lar , L 
Orgaz, D . J o s é D í a z Cordobés , QT 
Puente del Arzobispo, D. César de la 
Mora, maurista. 
Torrijos , D . Manuel Taramona, 1, 
V A L L A D O L I D . — N a v a del R e y , el señor 
Z o r i b , 1. 
M Jiña del Campo, conde de Gamazo, mau. 
r i s í a . 
V I T O R I A . — E l ex presidente del Consejo 
de J í i n i s t r o s D , Eduardo Dato, 
Z A M O R A . — B e n n i l l o de Sayago, D . Ma-
nuel Requejo, 1. 
A l c a ñ i c e s , duque de Sotomayor, c. 
Z A R A G O Z A . — L a Almunia , D . Miguel 
Vil lanueva (hijo); 
Belcihite, D . Leopoldo Romeo. 
Egea , D . J o s é Gascón y Marín . 
* * * 
E i ; Ifi? provincias fie Guinúzcoa , Madrid, 
Orense, Falencia, Tarragona, Teruel y Lugo , 
no ha habido artículo 29. 
En el Colegio de Nuestfa Señora 
del Recuerdo 
E n ©ste admirable Cen t ro docente quo, 
Cajo l a d i r eco íón de los Padres de í a Compa-
ñ í a do J e s ú s , se ha l l a instalado en Chamar-
t í n de l a Rosa, t u v o l u g a r ayer ctarde u n so-
fcnlne acto , en e i cual los alumnos de la cla-
BO do F í s i c a Sres. Redonet y M a u r a , B r u -
net é I sas i , Giromo y efe l a Cueva, A l v e a r y 
-STaunea," Castro y Garagarza, D o la Cuadra 
é I r i z a r , A r t o n t i a y Santos , demost raron loa 
profundos conocimientos que poseen en los 
estudios F í s i c o - e x p e r i m e n t a l e s . 
E n un i n t e r m e d i o so p r o c e d i ó a l r epa r to 
de premios , y poster iormenfe fueron procla-
madas las dignidades con e l resultado s i -
g u i e n t e : 
P r í n c i p e , D . A n t o n i o M e n é n d c z y R o d r í -
guez Acosta . 
K é g u l a d o r , D . Miguel Poole. 
B r i g a d i e r e s : D . J o s ó Corchado, D . V i c e n -
te Santojas D . Fe rnando M e r r y del V a l y 
D . Jorge Diez M a d r o ñ e d o . 
E l acto .terminó oon el « H i m n o á Nuestra 
S e ñ o r a de] R e c u e r d o » , cantado por un bri -
llante coro. 
E n el es t rado presidencial a c o m p a ñ a b a n 
a l coccelent ís imo é i l u s t r í s i m o s e ñ o r Nuncio 
de Su Santidaid, los Sres. M a u r a , De Carlos, 
m a r q u é s de San t i l l ana , duque de V i s t ahe r -
moea y otras d i s t ingu idas personalidades, 
l lenando ol sa lón do actos n n a concurrenoia 
t a n d i s t i n g u i d a como numerosa. 
Fe l ic i tamos m u y especialmente por e l é x i -
t o de d i cha solemnidad á 4os Padres J o s é Pa-
nizo y XJinés Y á ñ e z , profesor esto de la clase 
de F í s i c a . 
NAUFRAGOS NORUEGOS EN AL-_ 
MERIA 
C O N F E B E N C I A C E R V A N J 1 S T A 
E N S E V I L L A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A 1 . M K U 1 A 2 
H a n llegado á este puerto 16 n á u f r a g o s 
del vapor noruego aXorna)) , de ta m a t r í c u -
l a do B e r g é n , quo s^ilió de Vi l lagarc ía el 21 
de Marzo con cargamento de ni.;;J< ra de pi-
no destinada á Cardif f . 
E l domingo, 26, al llegar a] golfo de V i z -
caya, y á unas seis millas de t ierra , le sa l ió 
a l paso un submarino a l e m á n , que Je dió diez 
minuibos p a r a desalojor el buque. 
Los tripulantes abandonaron el buque, que 
fué torpedeado, y se refugiaren en un bote, 
en el quo tuvieron que l uchar m á s de cuatro 
horas con el mar agitado, habla que acer-
t ó á pasar el vapor .danés que, cou caí ga-
ñ i e n t e de caa'bón, iba do C a r d i f f á I t a l i a , y 
los recogió medio desnudos y extenuados. 
Los ha desembarcado en este puerto, den-
de han sido atendidos y socorridos por las 
autoridades y sus respeotives cónsules . 
* « * 
B A R C E L O N A 2 
E l doctor D . Manueü R i b u i dió aneche c-n 
el Ateneo Enc ic lopéd ico una conforencia para 
celebrar el Centenario de Raimuncl0 Imlcó. 
Se deupó de é s t e bajo los tros a¡-;p.-ct-:s: 
de pecador, .asceta y sabio, siendo ap laudid í -
simo. 
E n una do las salas de la A u d i c . x i a SJ 
ha celebraido l a proc lamac ión do candida-
tos, s in haber ocurrido incidentes. 
-<>- E n todas las iglesias se han óeli ado 
solemnes fies-tas p a r a impetrar l a paz. Las 
comuniones han. sidio numerosas. E n la 
Catedral , las fieles oran ante el Santísimo, 
quo esitá Manifiesto, presentando el templo 
hermoso y ibrillante aspecto. 
L a fiebre electoral ha llegado a l per io-
do supremo. M á s de doscientos m í t i n e s se c -
lebran hoy en Barcelona y puebles próx i -
mos. 
De S a n F o l i ú do Llobregat ha retirado la 
candidatura el S r . Oriol y Martoroll . 
•+> Los alumnos y ex lalumnos dte] colegio 
Escuelas P í a s .de S a n A n t ó n se p repa ran pa-
r a celebrar solemnemente el Centenario de 
l a f u n d a c i ó n del mismo en Barcelona. Este 
coílegio fué uno de los que m á s sufrieron 
cuando los t r istes sucesos de la som a n a san-
grienta. 
* « w 
C A D I Z 2 
E l gobernador mil i tar, general Primo de 
R i v e r a , d i r ig ió u n a p a t r i ó t i c a a l i x u c i ó n á 
ios reclutas que juraron l a bandera, abun-
dando en párrafos vibrantes y etttuaiastft& 
T e r m i n ó con un viva á E s p a ñ a y otro á Su 
Majes tad ol Rey . * • • 
C O R D O B A 2 
' Se ce lebró la j u r a de la. bandera en el L l a -
no Vic tor ia , ante las autoradades y numero-
So púb l i co . . 
E l acto ha resultado muy brillaiuo. 
* « * 
L A C O R U N A 
Los nuevos reclutas han jurado la bandera. 
E t t i « n j > o - , q u e e s t á ««ptónidi'd'a, h i z o quo 
(asistiera numeroso públ i co . 
* * * X 2 
Loa reclutas del regimiento de Burgos 
han jurado la bandera. A l act0 as i s t ió un 
numeroso públ i co . 
* « * 
L E R I D A 2 
Dice el órgano del S r . M a c i á que é s t e 
se ha lanzado de nuevo á la lucha sacrifi-
cando en un todo sus gustos y conveniencias 
particulares, porque sabo que la P a t r i a le 
necesita para realizar la obra suprema de 
demoler eb centralismo para emancipar á 
C a t a l u ñ a . 
Los radicales han desistido de presentar 
candidato por el distrito de Borjas Blancas, 
en vista de que el Sr . Mac iá les ha ofre-
cido sxi apoyo para elegir senador, por la 
provincia de Lér ida , al S r . M i r y Miró . 
L a Prensa republicana recomienda con en-
tusiasmo la candidatura de Mac iá , 
Hoy se ha publicado ol manifiesto de coa_ 
lición monárquica , proclamando los candida-
tos por esta provincia. Por Lérida , Ramos; 
por Seo de Urgel , Sales; por Sort, Emil io 
R í u ; por Borjas Blancas, Cir ic i V o n t a l l ó ; 
por Solsona, Daniel R í u ; por Tremp, Llarí , 
y por Cervcra , Mathen. 
F i r m a n el manifiesto los jefes provincifdpíi 
del partido de coalición, 
* • * 
O R E N S E 2 
(En Celanova han ocurrido graves suce-
sos con motivo de un mitin que se celebró en 
pro de la candidatura del S r . Gay . 
Cuatro mil personas estaban reunidas on 
el acto cuando los partidarios de D . S c n é n 
Cánido se presentaron disparando tiros y 
piedras, intentando agredir a l ^ r . Gay . 
Var ios hombres resultaron heridos, algu-
nos do gravedad. 
E l S r . Gay p r o n u n c i ó un elocuente dis, 
curso censurando a" los agresores. 
L a Guardia civi l detuvo á varios do estos. 
E l gobernador ha tomado medida-:. 
R e i n a gran e x c i t a c i ó n , 
* « « 
P O N T E V E D R A 2 
E n Vigo se ha celebrado el acto do j u r a r 
la bandera las fuerzas de la guamicidn. 
A l acto asistieron las autoridades locales 
y un p ú b l i c o numeroso. 
* * * S E V I L L A 2 
E n el S a l ó n L loréns dítí ayer su anuncia-
da conferencia d o ñ a B l a n c a 'de Tos R í o s 
de L a m p é r o z , quien l e y ó un interesiante 
.rabajo sosteniendo quo l a cárcel á que se re-
fiere Cervantes es la de Sevil la, donde estu-
y<> preso. 
>+- H a marchado á Madrid el senador se-
ñor Peras Mencheta. 
L a A s o c i a c i ó n do Car idad ha reparti-
do un socorro extraordinario para conmemo-
r a r el d u o d é c i m o aniversario de su funda-
c i ó n . 
Con gran solemnidad se ha celebrado 
la j u r a do banderas, desfilando luego los 
tropas ante el c a p i t á n general, Sr . J i m é n e z 
Sandoval, con gran marcial idad y brillantez. 
* * * V A L E N C I A 2 
Ayer n e v ó en L i r i a y Por ta Cel i . 
Hoy lluiovo en iabundancia. 
E&ta tarde ce lebrará ses ión Ja C a j a 
i i jotal , p a r a la r e p a r t i c i ó n do premioa. 
H a b l a r á el S r . Polo y Pcyro lón . 
• • • L a c o r r i d a de esta tarde ge lia suspen-
dido p o r oausat de l a l luvia. 
* • « 
_ , V A L L A D O L I D 2 
e l paseo de Camp0 Grande se celebró 
br i l l an t emen te l a j u r a de l a bandera. 
Luego ge verif icó u n luc ido desfile. 
C u A K t S M A L . £ S 
«LA LIBERTAD D E LA CONCIEN-
CIA HUMANA,, 
o 
C U A R T A C O N F E R E N C I A D E L S E N O Í t 
C A M A R A S A 
Ayer , á la hora de eootumbre, dió en el 
templo de San Ginés su cuarta conferencia 
cuaresmal el elocuente magistral de esta C i 
tedral, muy ilustre señor D . Enr ique Váz-
quez Camarasa . 
Asistieron los e x c e l e n t í s i m o s é i lus tr í s imos 
señores Obispos de M a d r i d - A l c a l á , S ión 
S a n L u i s de Po tos í . 
L a iglesia estaba totalmente llena de ca-
balleros, deseosos de gustar la florida v con 
cienzuda oratoria del S r . Camarasa . 
Terminado el Santo Rosario, ocupó el 
ilustre orador la cá tedra sagrada. 
S u d i ser tac ión estuyo dedicada á demos-
trar que la libertad do conciencia tiene su 
verdadera razón de ser en las doctrinas de 
la Iglesia cató l ica , y no en las t eor ías ne-
gativas del librepensamiento. 
L a conciencia humana tiene el deber mo 
ra! de hallar la verdad absoluta, que es la 
verdad religiosa. P a r a ello necesita ser l i -
bre y, por lo tanto, responsable. 
C o m b a t i ó las afirmaciones del racionalis-
mo indiferentista, que asegura se p u e á e ser, 
con la misma autoridad, cató l i co en Roma, 
protestante en B e r l í n y c i smát ico on Mos! 
cóu . Como no hay m á s que una verdad, ad_ 
m i t i r la posibilidad de varias es tanto como 
admitir el bien y el mal. Y entoijees la con-
ciencia humana se niega á sí misma. 
D e m o s t r ó que la t e c r í a de la indiferencia 
religiosa es la mayor n e g a c i ó n de la l íber , 
t a d de conciencia, y puso de'relicve el poder 
quo tiene "la autoridad eif .c-i hogar, en las 
creaciones del Arte y la Ciencia , en laa so-
ciedades y en la P a t r i a . Cuando o?ta auto-
r idad superior f a l t a , les hogares y Ifts EO_ 
ciodades se degradan. Per eio caandó líi au-
toridad superior á todas, la religiosa, des-
aparece, mucre con ella, la l ibertad y la 
tranquil idad de la conciencia humana. 
Reconocida ya la autoridad superior, es_ 
t u d i ó el orador los dos poderes quo la re-
presentan en distiatec p a í s e s : el c ivi l y el 
religioso. E l uno, atento á los intereses 
temporales, y c-1 otro, á los eteri:,.-:, inspi-
rado en los mandatos de equidad y dreof al 
p r ó j i m o , dictados per Jesucristo. 
Los dos poderes no se estorban, sino que 
se compenetran: el que el Poder civi l no 
tenga derecho á inmiscuirse on la j u r i-dic. 
c ión del religioso no quiere decir que no 
deba protegerle. C o m b a t i ó la tolerancia re-
ligiosa, afirmanelo que no se puede reconocer 
á todas las religiones iguales ante la ley; 
pues no habiendo m á s que una verdadera, 
eso ser ía tanto como reconoce^r el error. 
S i n embargo, eso no significa quo la Igle-
sia se niegue á combatir al lado de las f a L 
sas religiones. E n t r e ellas debe luchar y 
debe vencer, sin obligar á nadie por la fuer-
za á que so acoja en su seno. Só lo *o ese 
modo se comprende quo tenga razón de ser 
la verdadera libertad de conciencia. 
E l S r . Camarasa fuá muy felicitado al 
terminar su elocuente conferencia. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado á luz una 
hermosa n iña la señora de nuestro compa-
ñ e r o en la Prensa D . Consbantino Cabal . 
D I A S D E D I A S 
Hoy, festividad de San Ulpiano, celebra 
sus d ía s el m a r q u é s de Valdoterrazo. 
E l miércoles , festividad de Santa E m i . 
l i a y San Vicente F e r r e r , celebran sus d í a s , 
entro otras señoras , las marquesas de A h u -
mada, viuda (hi Castri l lo, B e n i c a r l ó y L ó p e z 
B a y o ; condesas viuda do Torre jón , Pardo 
B a z á n y L l s a r r a g a ; señoras de Potestad, 
E s c r i v á de Romani , Alonso M a r t í n e z , C a l -
derón Ceruelo, Calbotón, R o d r i g á ñ e z , S a L 
vador, Castellano, Aguilar y viuda do A v i a l , 
y s e ñ o r i t a s do Oreiro, Allendesalazav, S á n -
chez Guerra , F e r n á n d e z de Vniavieencio y 
Oliveira Calheiros. 
T a m b i é n los oolebran los marqueses de 
Portago, Bondad R e a l , Alonso M a r t í n e z , 
Casa Laigles ia , Cáceres , Mirasol y S a n t a 
M a r í a de C a r r i z o ; condes de Casa Valen-
cia y Guadiana, y Sres. Heredia , C a r r a - c u , 
sa , Saunier, Sándhez Carpintero, O r t u ñ o , 
S a n t a m a r í a de Paredes, P i n i é s , Zurojio, Na^ 
varro Reverter y Gomis, F r a n c o , Torres y 
Gonzá lez Arnao, G i l 'holgado, L a m p é r e z y 
U r r u t i a . 
VAl l IAS 
E n G r a n a d a ha fallecido la distinguida 
señora doña Dolores F e r n á n d e z de Córdoba , 
viuda de Medina, hermana p o l í t i c a del con-
sejero de Estado S r . Cobián. 
A toda su famil ia hacemos presente n ú e s , 
tro sentimiento. 
•4- E n la iglesia de la Concepc ión se h a 
celebrado la boda de la s eñor i ta Pepi ta 
D í a z con el ex subsecretario de Grac ia y 
Jus t i c ia D . J o a q u í n Quiroga y E s p í n . 
Fueron padrinos la madre de la novia 
y el hermano del. novio, D . L u i s , y actuaron 
como testigos, por parte de ella, el conde 
de Torralba, el ex ministro conservador don 
Lorenzo D o m í n g u e z Pascual y los Sres. Mar-
sillo y Gut iérrez , los dos ú l t i m o s t í o s de la 
novia, y por el S r . Quiroga, el presidente 
del Consejo de ministros, conde do Ro i¿a -
nones; el ministro ele la (gobernación, don 
Santiago A l b a ; D . Basi l io P a r a í s o y 1). R a -
m ó n Bustelo. 
D e s p u é s do una larga permanoncia en 
Cuba han regresado á ' M a d r i d los señores de 
R a m í r e z de Saavedra, hermanos del mar-




E l Sindicato en Abanto y Ciérvana. 
B I L B A O 2 (11 n . ) 
E n el populoso Concejo de Abanto y Ciér-
vana se ha fundado esta tarde un Sindicato 
Agr íco la , por la secc ión de Bilbao, de l a 
A . C . N . de J . P . 
Antes de la proclamación de la Junta y 
lectura del reglamento de la nueva institu-
ción agro-social, se celebró un mitin de pro-
paganda, en el quo hablaron D . R a m ó n 
Sierra , D. J o s é Alonso y D . R a m ó n R u -
gama, de la A . C . N . de J . P . , y el re-
verendo P . Goñi , de la Compañía de J n ,̂. 
Todos expusieron muy brillanlemente . lo^ 
principios de la s indicación agraria y los 
grnndea beneficios que reporta á las clases 
rurales, 
Fueron muy aplaudido*. 
Asistieron al acto muchos labradores, J 
pres id iéronlo las autoridades locales y el 
C e r o de Santa Luc ía . 
E l Sindicato de Abanto y Ciérvana en una 
verdadera conquista en el terreno catól ico-
social porque Re trata de un Municipio en-
c.a.ado en y» reg ión minera, donde tan-
to predominio tiene el socialismo. 
MADRID. 'Año V I . Ñitn. 1.607, I C S E B A T I Cüntrs 5 'de rAhrH '¿e 1916. 
L A S D E R E C H A S 
MITIN MAÜRISTA EN LA COMEDIA 
M E L L A ES MUY OBSEQUIADO EN OVIEDO 
L A S D E R E C H A S D E S E V I L L A S I G U E N 
S U A C T I V A P R O P A G A N D A 
Or"-anizado por los . elementos maur is tas 
¿e esta corte , se ce l eb ró ayer m a ñ a n a u n i m -
bfi t tante m i t i n en el teatro de la Comedia, 
como acto d é propaganda en las olecciones 
que se avecinan. 
¡g] teatro estaba l leno, v i é n d o s e en lus 
palcos bastantes s e ñ o r a s . 
P ios id ió el acto é l s e ñ o r m a r q u é s de F i -
aftéroa, ocupando t a m b i é n l a mesa ¡presi-
dencial los Sres. D . J o s é G a r d a Cernuda , 
T) Hol iodoro G o n z á l e z , D . Gustavo M o r a -
les, D . L u i s de O n í s y D . C á n d i d o B a r r a i -
C A L V O S O T E L O 
Ha ' j l a en nombre de l a J u v e n t u d M a u r i s -
¿a y a l ocupar e l proscenio se oyen vivas 
¿ la M u t u a l i d a d Obrera M a u r i s t a , de l a 
que oí orador es asesor. 
Jus t i f ica la c e l e b r a c i ó n del m i t i n . 
Con é l — d i c e — q u e r e m o s demostrar que 
seguimos siendo los de s iempre: los enemigos 
de la t r a i c i ó n y los par t idar ios r o m á n t i c o s 
del i lus t re po l í t i co á quien abandonaron sus 
huestes en aquel acceso de epilepsia esto-
J l i z o resaltar el monarquismo de los maUT 
ris tas f ren te al de otros ipolít icos quedEto 
escodado en el Rey sus concupiscencias. 
| D e d i c ó i m elogio al candida to Sr . V i t ó r i c a , 
; quo ha hecho valer su derecho ante las i m -
iposiciunes del ac tual alcalde. 
t T e r m i n ó diciendo que l u c h a r á n los mauris-
tas, en estas olecciones, animados de un gran 
^ amor á la M o n a r q u í a . 
E L M A R Q U E S D E F I G U E R O A 
j Como presidente del m i t i n , hizo u n re«u-
i men de l acto, recordando el discurso do don 
| A n t o n i o M a u r a en el tea t ro Real , para de-
| duc i r las favorables consecuencias de su po-
• l í t i ca honrada . 
| E v o c ó la memoria de C á n o v a s del Cas t i l lo 
i y . su acertada i n t e r v e n c i ó n en el c é l e b r e 
j Congreso de M a d r i d , donde se d e b a t i ó por 
j vez p r i m e r a la grave c u e s t i ó n de Marruecos . 
Ocujpóse d e s p u é s del Gobierno de 1907 á 
í 1909, que p r e s i d i ó el Sr. M a u r a , y de los es-
fuerzos realizados por é s t e en favor de l a 
; l i be r t ad del sufragio y de su saneamiento y 
mejora . 
n i acd , que se l lama crisis do 1913. ( A p l a u - j T e r m i n ó diciendo que es preciso cont inuar 
sos.) 
Este mitin—agrega—es una protes ta con-
t r a la miendicidadl electoral , por no compa-
ginar con la cual rechazamos despectivamen-
te cierto ofrecimiento de un puesto por M a -
d r i d , hecho hace d ías po r qu ien , gobornan . 
Jo, sólo obtuvo un puesto en M a d r i d . 
Los republicanos han formado, con sus 
seis familias, u n conglomerado art if icioso. 
T; i ' ion otros m o n á r q u i c o s se coaligan, que-
riéñdonos excluir de su campo, que nosotros 
cult ivamos sin á n i m o 'de oosedhar, y ellos 
cosechan sin haberlo cu l t ivado . No impor t a . 
Vamos con la augusta soledad de nuestros 
ideales; porque el honor p o l í t i c o , como el de 
las damas, se mancha con ciertos contactos. 
(Ovac ión . ) 
E l maur i smo es el i lnico pa r t ido m o n á r -
quico que so acerca al pueblo. Los par t idos 
tornantes confeccionan las actas en las an-
tc^rílaí^.; no buscan (votantes l ibres , sino au-
t ó m a t a s . Los izquierdistas buscan borregos 
emborrachados con ,811 o r f l to r i a , falsa y bara-
ta Nosotros queremos p r o s é l i t o s l ibres y 
conscientes, percatados de lo que vo tan y de 
por qué votan. (Aplausos.) 
L a Domocrncia no es el gobierno de todos 
por todos, s e g ú n la f ó r m u l a m a t e m á t i c a ; n i 
el dé todos por cada uno, s e g ú n l a de Rods-
SCPU; ni líi i g u a l a c i ó n absoluta de todos. Es , 
Bencillar.írnto, amar al pueblo y compar t i r 
sus re;í ¡jas y cmrumbrorle ' y dignif icarle . 
(Aplar • • .• ' lengadcs . ) 
E l c r sd í i ' conchiye poniendo de relieve la 
trascendencia h i s t ó r i c a de las fu turas Cortes 
y la necesidí d de que en ollas tenga el man- : 
rismo drrnctf representantes. (Grandes aplau-
sos.) 
V A L E N T I N G A M A Z O 
C o m e n z ó este orador haciendo u n l lama- ! 
miento á todos para que hagan uso de su | 
derecho del voto en las p r ó x i m a s elecciones 
I 
generales. , 
— H a y que v o t a r — d i j o — , y en ello e s t á ; 
¡;' democracia. E n los hechos, no en las pa- [ 
labras. r 
E l abandono y la desidia en e l cumpl i - . 
miento de los debeles de ciudadano es una 
do tantas modalidades en la t r a i c i ó n á la j 
pa t r i a . 
Considerar e l derecho electoral como u n 
juago, ó dar el vo to á los peores, es t r a i c i ó n , j 
aunque so haga influido por l a amis tad , y ! 
doblemente si en ello inf luye l a ' ambic ión \ 
del dinero ú ot ro g é n e r o de intereses. 
L a d i spos ic ión del Sr . M a u r a haciendo ob l i -
ga to r ia í a e m i s i ó n del voto f u é objeto de 
grandes comentarios, por entender algunos j 
que las sanciones eran sumamente du ras ; 
pero, para la t r a i c i ó n y l a ausencia de l a 
c i u d a d a n í a , todo castigo es p e q u e ñ o . » 
Tan to m á s necesaria es la a c t u a c i ó n de los 
ciudadanos cuanto mayor es e l desbarajuste 
que se observa e¡n la p o l í t i c a e s p a ñ o l a , y 
que, de cont inuar a s í , s e r á l a causa de la ' 
ruina de l a n a c i ó n . , . ; 
^5 orador, d e s p u é s de censurar a los v iv í - j 
dores dtí la po l í t i c a , t e r m i n ó diciendo que ca . 
preciso poner í í n á t a l estado de cosas. 
A N T O N I O B A L L E S T E R O S 
C o m o n z ó su discurso diciendo que el acio 
quo se realizaba era de g r a n necesidad p.ira • 
hacer ver que d maur ismo no sólo t ema por 
objeto combat i r á los i d ó n e o s , sino quo so* | 
miras son m á s elevadas y t ienden a la sal- j 
vac ión de la Pa t r i a y la M o n a r 3 u a . ( , 
— E s preciso—dijo—comenzar l a l u c i a cou 
presteza, pues el pueblo no cuenta con su- j 
ficientes g a r a n t í a s á causa de la desidia de 
ios Gobiernos. 
Las elecciones generales han de ser aprove- { 
ohaidás, procurando, en p r i m e r lugar , sanear 
l a p o l í t i c a , para poder ocuparse d e s p u é s de 
cuestiones internacionales, que t a l vez pue-
dan afectar á l a seguridad de E s p a ñ a . 
O c u p ó s o , en ú l t i m o t é r m i n o , del manifiesto 
publicado ú l t i m a m e n t e po r los catalanes, re-
cordando las cé lebres palabras do que las 
naciones no pueden v i v i r s in ideales, so pena 
de convert i rse en charcas inmundas , donde 
no se encuentren m á s que lodazales y fango. 
C O L O M C A R D A N Y 
j la obra emprendida entonces, devolviendo el 
e s p í r i t u de confraternidad hispana, que ma-
los p o l í t i c o s han hedho desaparecer. 
E l m i t i n t e r m i n ó á los acordes de la M a r -
cha Real y con grandes vivas á D . A n t o n i o 
M a u r a . 
iKRViCJO TELEGRÁFICO 
E n la provincia de Lérida. 
L E R I D A 2 
E l candidato j a i m i s t a Sr. C i r i c i V c n t a l l ó 





B O D A S D E L C O R D E R O . — T R I U N F O D E L 
V E R B O S O B R E L A B E S T I A Y SUS SE-
C U A C E S , Q U E SON L A N Z A D O S A L A B 1 S -
M U ( C A P . X I X ) 
i_bta r u é ía tesis desarrollada por el i ra -
dio Alfonso Torres en la L e c c i ó n Sacra que 
en la m a ñ a n a de ayer e x p l i c ó en la iglesia 
tdel Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s v San F i a n . 
Apocal ipsis del A p ó s t o l San J u a n . 
D i ó p r i n c i p i o á su d i s e r t a c i ó n describien-
do la. a p a r i c i ó n del áygtjl j -ovelador (pie a l 
' A p ó s t o l se p r e s e n t ó para dar cuenta de la 
v i c t o r i a de f in i t i va de la d i v i n i d a d , cuyo 
| final h a b í a do sor el banquete de las bodas 
del Cordero, cuya asistencia estaba solamen. 
te p e r m i t i d a á los bienaventurados, expo-
niendo á c o n t i n u a c i ó n el homenaje rend ido 
por San J u a n á dicho emisario, y que é s t e 
no a c e p t ó , d i c i endo : ccNo me r indas adora-
c i ó n , pues no soy sino o t ro p r o f e t a como t ú ; 
iguales enviados somos de Dios , y sólo nos 
diferenciamos en quo t ú c o m u n i c a r á s á l a 
H u m a n i d a d lo quo yo te comunico á t i » , 
haciendo n o t a r con este m o t i v o el aprove_ 
chamicnto e r r ó n e o que los protestantes h a n 
o sacar de dicha escena pa ra negar 
a d o r a c i ó n á las c r i a tu ras , fundamento com-
pii . c n t é falso, pues si el á n g e l se n e g ó á 
re iba» l a p l e i t e s í a del A p ó s t o l , f ué porque 
a n t e » la presencia de Dios á E l solamente 
puedo rendirse a d o r a c i ó n , y de t a l caso en-
tonces se t r a t a b a . 
A c o n t i n u a c i ó n d e s c r i b i ó el Padre Torres 
la a p a r i c i ó n de los e j é r c i t o s celestiales, á 
cuyo frente, v e n í a u n caudi l lo semejante a l 
na r rado po r el P ro fe t a I s a í a s en el c a p í t u , 
I lo L X I I I de sus revelaciones, y que, como 
| a q u é l , v e s t í a t r a j e de p ú r p u r a y t o c á b a s o 
D S P O L I T I C A 
i con m ú l t i p l e s diademas. M o n t a b a el que 
| ahora se c i t a blanco caballo en a r n é s de gue-
j r r a , y en l a p a r t e que correspondo en ol 
%( h á b i t o al l uga r de la espada l e í a se esta ins-
, c r i p c i ó n : « R e v de reyes y s e ñ o r de soño ivs .» 
M a ñ a n a so c e l e b r a r á u n gran m i t i n elec- | S e g u í a n a l c a p i t á n , y de i g u a l modo j i n e . 
tes, numercix.s e j é r c i t o s uniformado.-i con 
blancas ves t iduras . 
E n el momento mismo de dicha a p a r i c i ó n , 
u n á n g e l jyde&to d é p ie en el sol, como con-
t r o do toda la o r e a c i ó n , convocó á todas 
t o r a l ¡faftnista en Borjas Blancas, a l cual 
a s i s t i r á e l candidato, a c o m p a ñ a d o por ol 
jefe p rov inc ia l , concejales, y diputados p ro„ 
vinciales del pa r t i do . 
M a ñ a n a a p a r e c e r á «El R a d i c a l » , nuevo pe-
r iódico j a i m i s t a . 
Les par t idar ios del Sr. M a c i á publ ican 
j las aves do r a p i ñ a para que devorasen los 
j c a d á v e r e s de las m ú l t i p l e s v í c t i m a s oue ha-
t a m b i ó n u n p e r i ó d i c o , t i t u l a d o « C a t a l u ñ a ) ) , \ b í a n de resul ta r , como así o c u r r i ó . 
á combatir la candidatura del } consagrado 
! Sr. C i r i c i . 
« * * 
Mít ines en Sevilla. 
S E V I L L A 2 
H o y se han celebrado t res m í t i n e s de 
coal ic ión de las derechas en los barr ios de 
T r i a n a . Santa Catal ina y Calzada, asist ici i-
do n u m e r o s í s i m a concurrencia, que a p l a u d i ó 
con entusiasmo á ' i fó s a i r dores. 
M a ñ a n a , por la noche, .so c e l e b r a r á o t ro 
m i t i n ,en Dos Hermanas , en e l que habla-
r á n D . Pascual C a l d e r ó n y U c l é s , el obro, 
ro D . Leodegardo Sierra , ol elocuento j a i -
m i s t a D . M i g u e l Horre i o G a r c í a y el can-
d ida to , D . M a n u e l Rojas Marcos. 
« « « 
Mella, en Oviedo. 
O V I E D O 3 
(Se verif icó la p r o c l a m a c i ó n de candidatos 
por e l a r t . 29, que ha tenido ap l icac ión so-
lamente por ol d i s t r i t o de Luarca . 
M e l q u í a d e s l u o h a r á por G i j ó n , con t ia el 
condo de Revi l lagigedo. 
Los reformistas e s t á n desorientados y dis-
g u s t a d í s i m o s . 
L a presencia de M e l l a en Oviedo t é m e l a 
M e l q u í a d e s Alvarez , que p r e v é una derrota 
segura. 
E l i l u s t r e orador t rad ic iona l i s ta es ob-
s e q u i a d í s i m o por todas las clases sociales. 
L a demanda de tar je tas para asis t i r al 
m i t i n es enorme. 
Las derechas piensan dar la bata l la con 
seguridades completas d'e t r i u n f o . — R u b i o . 
* * * 
Mitin en E l Grao. 
V A L E N C I A 2 
E l m i t i n j a i m i s t a electoral celebrado en 
el Casino de E l Grao, ha sido, u n comple-
t o é x i t o , por l a numerosa concurrencia. 
E l candidato Sr. G u i j a r r o y los domá? 
oradores fueron a p l a u d i d í s i m o s . 
L a e n s e ñ a n z a quo de esta L e c c i ó n Sacra 
j dedujo el Padre Torres f u é quo, como ya 
j Son [gaacio nos dice en sus Ejercic ios es, 
| p i r i t u a l e s , debemos todos fo rmar p a r t e de 
j las celestes mi l ic ias pa ra des t ru i r el er ror 
; y m o r i r s,i necesario fuere, en la- defensa 
| do las d iv inas i'.uiscñanz.iis; s u f r i r cuantas 
j t r ¡bu!" .c ; .'i v p ida l a lucha por t a n jus t a 
¡ causa, y no dosmayar j a m á s hasta ron.scguir 
; eü t r i u n f o , ú n i c a manera do quo podamos 
ser a l g ú n d í a contados ent ro el n ú m e r o de 
los bienaventurados, gozando s in cesar de la 
presencia de Dios . 
v f N o T P M B D O 
D E K O L A C O M P U E S T O . E L M E J O R T O -
N I C O N U T R I T I V O 
N o f l C I A S * 
E l J a b ó n Flores del Campo asegura una 
j u v e n t u d perpetua, por l a t e r su ra que da 
i l cutí dofectuo£( 
Osad la M Ü I Í S T I M 5 1 0 S | 0 
Oídos, calma dolor en el acto y cura la su-
p e r a c i ó n en cuatro d í a s Oto-Ana'gesina Or ive . 
»• ,J; ^ t ? J , . Sr» . 
E n Alcalá de Henares 
E n el t ea t ro d^l C í r c u l o C a t ó l i c o de A l -
c a l á de Henares ce l eb róse ayer uno de los 
actos de la serie de conferencias organiza , 
das por la M u t u a l i d a d Obrera . 
Pres id ieron o l vicepresidente de la M u -
t u a l i d a d , D . L u i s Rebollo, y los miembros 
de la J u n t a Sres. Alcaraz , Plaza, Ro jo , Re-
bollo ( D . A . ) , F e r n á n d e z y R o d r í g u e z . 
D i ó c o m i e n ? » el acto haciendo el vicepre-
sidente la p r e s e n t a c i ó n de k>s oradores. 
H i c i e r o n uso de la pa labra nues t ro com-
p a ñ e r o Sr . M e i r á s Otero, de l a A . C. N . de 
J . P . , y o l Rdo . Padre Escolapio J u l i á n 
G a r c í a , o c u p á n d o s e el p r i m p r o de «Los pro-
gresos en E s p a ñ a del laicismo en la ense, 
fianza», y disertando el segundo sobro el 
lema « L a r e g e n e r a c i ó n social se d p b e r á sólo 
' a l Evange l io , y esta r e g e n e r a c i ó n t i ene que 
empezar por l a r e g e n e r a c i ó n i n d i v i d u a l . 
| L a concurrencia a p l a u d i ó m ü ^ i o á los ora-
I dores. 
Los reverendos Padres Fil ipenses y l a 
S U C E S O S 
Caída.—Yendo cargado con una caja se 
cayó por l a escalera del hotel I n g l é s J o s é 
Sant iago P r i e to , jo rna le ro , do t r e i n t a y cua 
t r o a ñ o s , f r a c t u r á n d o s e la r ó t u " a iz^uierun. 
P a s ó á su domici l io , callo de Csuiarias, 0. 
Descuidos. — Ignorando sus efectos, t omo 
le j í a L u i s U r r u l i a L a t a . c ier ta cant idad 
p i , de diez y de 
J u n t a de l a M u t u a l i d a d dispensaron á n ú e s -
ste joven ^ d o r d i j o "que "acudía á aquel I t r o compiuicro toda clase de atenciones, q u . 
puesto o k i d a n d o por un momento l a t rago- agradecemos mucho. 
d ia que actualmente ensombrece los á n i m o s 
C e n s u r ó á los par t idos que adquieren su 
fuerza en las antesalas, entendiendo que es 
, . . - a r i o hacer l a r e v o l u c i ó n desde a r r i ba 
para salvar á E s p e ñ a . 
- ^Acud imos al p u e b l o — i n d i c ó — p o r q u e ú n i -
camente del pueblo puede ven i r l a s a l v a c i ó n . 
Y esto no sólo lo hemos aprendido en la 
p í á c t i o a , s ino que la misma H i s t o r i a nos lo 
e n s e ñ a . 
Cuando N a p o l e ó n r ec ib í a el vasallaje d'e 
muchos personajes, el pueblo le r e s i s t í a , dan . 
do lugar á l a epopeya gloriosa de la gue-
r r a de la Independencia. 
E l o g i ó á M a u r a , asegurando que, s i fracasa 
eu p o l í t i c a , s e r á n culpables todos los espa-
ñoles , po r no haberle prestado el necesario 
apoyo. 
D e s p u é s de u n recuerdo á la grandeza 
<pi ' ^é r i t a de E s p a ñ a , t e r m i n ó diciendo quo 
Bpñfiabg . . ; l a c o n s t i t u c i ó n de u n g r a n p a r t i -
do que c o n t i n ú e la an t igua obra do l a M o -
n a r q u í a y de la n a c i ó n . 
D E L G A D O B A R R E T O 
E m p e z ó diciendo quo estaba embargado 
Por l a e m o c i ó n que le p n x h i c í a el acto y , , , 
por el s e ñ o r alcalde, aunque á este ú l t i m o 
embargo le conced ía poca impor t anc ia . 
•Ocupóse del impuesto del inqu i l ina to , ex-
tratiHndo(íe de qiio los republicanos c e n s ú -
a n á los mauris tas quQ no lo pagan. 
En tono i rón ico hizo a d v e r t i r la i legalidad 
e esto impuesto y su n u l a consecuencia 
. P^a el Tesoro munic ipa l . 
V U E L O S INVERTIDOS 
E l aviador e s p a ñ o l J o s é P iae i ro hizo avor 
varios ensayos, coronados do é x i t o comple-
to , de vuelos inver t idos con su aeroplano. . 
F u e r o n presenciados por S. M . la Reina 
D o ñ a M a r í a C r i s t i n a y po r 5S. A A . R R . las 
I n f a n t a s D o ñ a Isabel , D o ñ a Lu i sa y D o ñ a 
B e a t r i z , a c o m p a ñ a d a s po r la s e ñ o r i t a B e r . 
t r á n de L i s y los In fan t e s D o n Carlos y Don 
Alfonso. 
7 S a l i ó en p r i m e r l u g a r He rac l i o A l f a r o , 
y t a n p r o n t o t o m ó t i e r r a sa l ió P i ñ e i r o , r-o-
m o n t á n d o s e aprox imadamente á 700 metros 
de a l t u r a , efectuando dos «looping)) perfec-
tos y de u n r a d i o verdaderamente e x i g u o ; 
d e s c e n d i ó luego á poca a l t u r a del suelo y 
e j e c u t ó numerosas « m o n t a ñ a s r u s a s » , sien-
do ovacionado por el numeroso p ú b l i c o , que, 
á pesar de t r a t a r se de una fiesta í n t i m a , 
exclusivamente dedicada á la F a m i l i a Rea l , 
he a p i ñ a b a en los alrededores del a e r ó d r o m o 
de Santa Q u i t e r i a , -
V o l a r o n d e s p u é s loe profesores Sres. Ada-
ro y yf^nfadoz, l levando el p r i m e r o eomo 
pasajero a l S r . Vega . 
T a n t o el p i lo to P i ñ e i r o como los' Sres. A l -
fa ro , A d a r o y M e n é n d e z fueron felici tados 
po r las reales personas. 
Anoche obsequiaron con u n banquete í n . 
t i i m o al Sr. P i ñ e i r o el d i rec tor , p ro fo^oro í 
y d e m á s al to personal de l a Escuela de Ge-
tafe . 
L A S D O S 
PRIMERAS ACTAS 
E L SR. DIAZ CORDOBES TIENE 
E L NUMERO 1 
o 
E N T O D O S L O S D I S T R I T O S D E G U A D A -
L A J A R A S E A P L I C A E L A R T I C U L O 29 
LAS COMIDAS DE ÍOBOS 6 
COGIDA D E P A C O R R O EN MADRID 
EN VíSTA ALEGRE, TETUAN, BARCELONA Y JEREZ 
la calle de Vi l l a l a r , 0, p todne iéaáéáe una 
i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado. 
Ingrc-.só en el Ho.-pil:<l P i u v i i u ¡al. 
K n la (i-He de Toledo, 43, t ienda, i n -
giri'» una pas t i l la de permangauato po tás ico 
A n l o n i p Vicen te G i l i , de diez y seis artos. 
S u f r i ó una i n t o x i c a c i ó n de impor tanc ia . 
Atraco. — En r ique Taboada Escamil la , de 
diez y siete a ñ o s , cerrajero, fué atracado y 
'goljpeado por dos sujetos desconocidos, en 
la calle de Abascal, 
R o b á r o n l e 12 peseta?, huyendo luego los 
atracadores. 
A g r e s i ó n . — E n la tahona es tabk ida en e l 
n ú m e r o 12 de la calle de las Carolinas fué 
agredido, por Juan G a r c í a Zapata . Francis-
f;o G a r d a Casado, de t r e i n t a y c u n i i v a ñ o s , 
c a u s á n d o l e contusiones en la cara. 
Los «buenos)) alimentos.—En k Casa de 
Socorro del Hospicio fué auxi l iado de gas-
t r i t i s i ó s i c a , pj-oducida por i n 2 e r í r alimento?l 
en malas coi i í l ic ioncs, Fernando G a r c í a , de 
cincuenta a ñ o s , c:v.p!r.-do, habi tante cu San 
R a r t o l n m é , 27. pr imero. 
Entro asilados.—En el As i l o do Santa 
CrUMna, en or- • hallan acogidos, r i ñ e , 
ron Francisco Vá;.:-noz, de sesenta y dos 
a ñ o s , y N i c o l á s G o n z á l e z , de s c k n t a y seis, 
c a u s á n d o s e ambos leí-iones de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
E N G O B E R N A C I O N 
Ayer al mediodía . 
E l duque de A l m o d ó v a r del Va l le rec ib ió á 
los representantes de la Prensa y les comu-
nicó tío poder dar todavía not ic ia alguna re 
f r ren te á las elecciunes por no haber t iempo 
n i para saber datos exactos de las proclama-
cionefi; poro que, por la t a rde , á las cinco, 
s o i í a n facili tados con cuantos detalles fue 
r e n posibles. 
D e provincias fac i l i tó tres te legramas: uno 
del G o b i e r n a c i v i l de Pa lma de Mal lo rca , 
dando cuenta de haber sufr ido la isla de 
I b i z a grandes destrozos, á consecuencia de 
u n h u r a c á n ; o t ro de Gerona, comunicando 
haberse solucionado las huelgas de L a B i s 
bal y Olot^ y ot ro de Al i can te , con notifica-
c ión de proseguir en igua l estado la huelga 
de A l c o y . 
N O T A S V A R I A S 
L a s primeras actas. 
A las cua t ro de ayer tarde l legaron a l 
despacho del oficial m^iyor del Congreso, don 
A-ntonio Gamoneda, los diputados electos por 
la p rovinc ia de Toledo, D . J o s é D í a z Cor-
d o b é s , por Orgaz, y D . C é s a r de L a M o r a , 
por P u e n t í e de l Arzobis ípo , entregando el 
acta cada uno do dichos s e ñ o r e s , siendo re_ 
gis t rada con e l n ú m e r o 1 l a del Sr. C o r d o b é s 
y e l 2 l a del Sr. L a M o r a . 
D e s p u é s han llegado, todas á la vez, las j 
de la p rov inc ia de Guadalajara . 
Comparanio. ! 
U n ex m i n i s t r o d e m ó c r a t a dec í a en los ; 
pasillos del Congreso: « H a y que fijarse bien j 
que no se apl icó el a r t . 29 al Sr. M a m a 
B¡ á otros emimeates p o l í t i c o s , y , . s in ombar-
go, los «cíñeos» , los pasantes y los yor- ¡ 
nos, Lodos han sido proclamados J » r dicho j 
a r t í c u l o » . . . 
E l desastro e k e t / i a ! . 
D e c í a anoche u n ox m i n i s t r o l ioe ra l , a l 
E n la plaza hay e x p e c t a c i ó n , por cierto 
m u y explicable. 
N i F o r t u n a n i Zarco h ic i e ron en M a d r i d 
las h a z a ñ a s que el t e l é g r a f o p r e g o n ó desde 
^Barcelona, y el p ú b l i c o m a d r i l e ñ o espera 
pac iente . 
Por o t r a pa r t e , a u n no h a o lv idado la I 
af ic ión los t res estupendos pases natura les ! 
que Pacorro diera una t a rde del mes de i 
Agosto pasado. 
Primero. 
P e q u e ñ o , negro, recogido de cabeza y b ien ¡ 
a rmado . 
E n dos t iempos veroniquea F o r t u n a dan- ¡. 
do dos buenos lances. 
E n el terc io de varas, que se compone de } 
cinco puyazos, se lucen los t res maestros, I 
que e s t á n val ientes y adornados. 
Con dos pares y medio, de Casares y Com-
pare , se cambia e l t e rc io . 
E l t o r o e s t á h u i d o y d i f í c i l . 
L a faena de F o r t u n a es deslucida, pero 
va l ien te , sobresaliendo u n ayudado por bajo. 
E n o t r o por bajo, el diestro sale t rompicado 
Los an ima l i tos , á e x c e p c i ó n de uno, fue, 
r o n mansos. 
E l ex matador de toros P l a t e r i t o , vue l to 
á las tareas novi l le r i les , no estuvo m á s que 
va l ien te . E n p r e m i o á su valor , el presiden-. 
| t e le d ió l a ore ja de su segundo to ro . 
E m i l i o M é n d e z hizo dos faenas breves, y 
l á la hora de m a t a r e n t r ó de vera; , como 
q n s é n quiere quedarse con sus eírSteígos . O y ó 
palmas y d ió l a vue l ta al ruedo, 
i .Malla IT v e r o n i q u e ó con elegancia, colocó 
. un buen par de bander i l las y m u l e t e ó c e ñ i -
do, t r a n q u i l o y va l ien te . Con el acero no 
o.-.uivo á la a l t u r a de las ci rcunstancias . 
EN PROVINCIAS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Cocherito de Bilbao, Vázquez y Gaona. 
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E u la co r r ida celebrada esta t a rde en l a 
plaza monumen ta l so han l i d i ado toros de 
D . Esteban H e r n á n d e z , que t o m a r o n 26 va_ 
! ras, matando 11 caballos. 
Cocher i to m u l e t e ó á su p r i m e r o con l a 
'• derecha y lo m a t ó de media estocada a l t a . Mas pases, para ú n pinchazo, saliendo por \ ^ ^ , v - J - J J ¡ E n su segundo, apenas dio media docena de 
las o ecicionos 
ir el art . 
do 
que todo ello n ata eJ r aesaa-tra 
e lectoral , y quo parecen cbti • r ¿i 
nonubramientcs de l i e a l orden. 
E l caso de la provinc ia de Guadalajara, 
do ser proclamados en todos los d i s t r i tos por 
el a r t . 20, d e s p u é s do las repetidas d e c l á r a -
l a cara . D e s p u é s de media hora . F o r t u n a , 
aprovechando, se mete con una estocada la., 
deada, que mata . 
Segundo. 
D e i g u a l pelo, con m á s arrobas y abier to 
de cuerna . 
S i n a r t e n i a l i ñ o . Zarco veroniquea. 
Vo lv i endo la cara en t r a á los caballos c i n -
co veces, pero sólo le ponen los de t a n d a 
I dos puyazos. 
j i f a n d o r i l l e a n A l v a r a d i t o y Cuco, que oyen 
• pa lmas . 
! ^Zarco comienza toreando por bajo , s in 
\ p a r a r . Se crece y s igue-va l ien te , oon pases 
' por a l to . A toro abier to en t ra con u n p i n -
! chazo; vuelve á en t r a r , desdo lejos, oon o t ro 
pmoífázoá saliendo der r ibado . Feamente , oo_ 
I loca una estocada pescuecera y perpendicu-
la r . Rep i t e con media estocada t end ida . Re-
cibo u n aviso, y sC cn iia ol to ro . (P i to s . ) 
Tercero, 
De sal ida, t oma dos refilonazos. 
Pacorro veroniquea con esti lo, pero el t o r o 
so le va . 
S I te rc io de varas so compone de cua t ro 
puyazos. 
M i e n t r a s los ' bant ler i l lcros colocan los r e . 
g lamentar ios , comienza u n a l l u v i a t o r r e n -
c i a l . 
Pacorro torea m u y val iente , dando u n su-
ciunes del jefe del Gobierno; t r inando cont ra ¡ p e r i o r paso n a t u r a l y o t ro , m u y bueno, po r | 
a l t o . C a m b i á n d o s e l a l i d i a de t e rc io á cada 
momento sigue toreando Pacorro, que no 
paaia n i t a n t o a s í . A g u a n t a n d o u n a c h u c h ó n , : 
el diostro a larga el brazo y mete el estoque ' 
hasta el p u ñ o , u n poco trasero, saliendo de, 1 
t a l procedimiento y o f r o c i o n í i hac-or dcsapa. 
recer ese a r t í c u l o con el concurso do las Cor-
tes, fué objeto de jocosos coniontarios. 
T a m b i é n se p r e s t ó á 1 nrurnuiraciones l a 
sorpresa de ver t r i u n í a r á ' í n u d i í s i m o s «chi-
cos» que apenas si cuentan lus a ñ o s sufi-
cientes para j u r a r el cargo de -diputado. 
—Esos «c r ios»—dec ía u n v ie jo progresista— 
han salido sin d i f i cu l t ad , dejando sin rep re« 
s e n t a c i ó n á los que pasaron cuarenta a ñ o s j 
defendiendo á los contr ibuyentes y oompro-
met iendo sus intereses y su vida . Y ahora 
pasa sin protesta lo que en otros t iempos 
bal n í a ocasiona <ío un, eoaüLüto p o l í t i c o . — 
T e r m i n ó diciendo el venerable senador quo 
esto de ayer no se deíbe repe t i r , en beneficio 
de l r é g i m e n . 
U n ex d ipu tado l l a m ó la a t e n c i ó n del 
eorro sdbro las consecuencias que se pueden 
der ivar del modo como hace la po l í t i ca Ro-
m a n ó n o s , sobre y asombro de los n e u t r a -
les a l con templa r l a « E n t e n t e » m i n i s t e r i a l 
con algunos grupos do los quo aparentan1 ser 
de o p o s i c i ó n . 
Los prictistas, m á s satisfechos. 
S e g ú n contaban anoche algunos d e m ó c r a . 
tas, el m a r q u é s de Alhucemas e s t á agrade-
cido y satisfecho del Sr. A l b a , mucho m á s 
conten to que de sus dos min i s t ros , Sres. B a -
rroso y B u r e l l , los cuales apenas si a t ien-
den a l Sr. G a r c í a P r i e to . 
E n la p r ó x i m a c o m b i n a c i ó n min i s t e r i a l de_ 
j a r á n ambos de ser min i s t ros , y cuentan los 
quo presumen de bien informados que el 
niarqu<'s do A'bucomas no i n d i c a r á nombres 
para la c o m b i n a c i ó n , dejando en l iber tad a l 
crudo de R o m a n ó n o s l a completa reorgani-
zac ión del M i n i s t e r i o . 
ü n a habilidad idónea. 
A w r t a r d e fué m u y comentado en el 
Congreso lo o c u r r i d o on el l i a t r : t o de C u é -
Uar al Sr . R o d r í g u e z A v i a l . 
Parece ser quo este s e ñ o r p r jyectaba p re« 
senturee como cand ida to maur i s t a , á cuyo 
fu i contaba ya con las firmas do los d i p u t a , 
dos ó ex diputados provincia les necesarias 
p a r a la p r o c l a m a c i ó n , y cuando ayer m a ñ a -
n a so d i a p o n í a á c o n c u r r i r a l acto r ec ib ió 
l a inesperada v i s i t a de u n no t a r i o , que le 
no t i f i có que uno de los ex diputados eom-
promet idos le r e t i r a b a su podca". 
L o avanzado de l a hora i m p o s i b i l i t ó - i l se. 
ñ o r R o d r í g u e z A v i a l p a r a encont ra r o t ro 
d i p u t a d o cuya firma sustituyese la quo 'e 
r e t i r a b a n , y n o pud iepdo proclamarse por 
lo uvnco, fue proclamado d i p u t a d o por el ar-
t í c u l o 29 el s e ñ o r m a r q u é s de Santa Cruz , 
quo puede estar satisfecho de su t r i u n f o y 
de los medios empleados para conseguirlo. 
. -—: j . ¿J»»»*—• 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5, nrincipa!, 
H o y , lunes, so d a r á n las siguientes c á t e -
dras ; 
De seis á siete, el eminente h i s to r i ado r 
Padre Serrano, monje benedic t ino, d a r á 
u n a conferencia p a r a s e ñ o r a s , exponiendo 
puntos de v i s ta nuevos referentes á la ba_ 
t a l l a de Lepan to y las causas que 'a m o t i -
De seis á siete. H i s t o r i a de la E c o n o m í a 
cial e s p a ñ o l a , por D . E d u a r d o I b a m u 
pases vulgares, en t rando á h e r i r con un es-
toconazo super ior , recibiendo u n pale tazo. 
| D e s p u é s de cortar la oreja del to ro , r e t i r ó s e 
í á l a ' e n f e r m e r í a . 
V á z q u e z hizo una faena v a l e n t í s i m a y 
o t r a excesivamente movida . De su p r i m e r 
t o r o se deshizo de una estocada dc lan tora , 
í y de su segundo, de una c o n t r a r i a y un dee-
1 cabello á l a tercera . 
Gaona b a n d e r i l l e ó á sus dos toros, p o n i e n . 
' do seis e x c e l e n t í s i m o s paros. 
| Con la mule ta estuvo in te l igen te y ador-
: nado, dando pases preciosos, en t re los que 
sobresalieron var ios molinetes. Con el é s t o -
' que c u m p l i ó . 
Vicente Pastor y Pacomio P e r i b á ñ e z . 
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1 C e l e b r ó s e en l a plaza de las Arenas l a 
anunciada co r r ida , con ganado de P é r e z de 
t la Concha. 
í Pastor v e r o n i q u e ó super iormente á uno 
' de sus toros. H i z o dos faenas valientes y 
j adornadas, d e s c o n f i á n d o s e en la o t r a . A l a 
; hora de m a t a r q u e d ó super iormente , b ien 
; y regular , respectivamente. 
P e r i b á ñ e z o y ó muchas palmas lanceando, 
' estando lucido con la mule t a , sobre todo en 
su segundo to ro , al que m a t ó de una esto. 
. cada honda, siendo ovacionado, 
i Manolete, Vázquez I I , Hipól i to y Carnicer i to . 
. J E R E Z D E L A F R O N T R U A 2" 
A beneficio de la J u n t a de P r o t e c c i ó n a 
la in fanc ia se ha celebrado una c o r r i d a 
m i x t a de toros y novi l los . 
Mi inbte te y VáÍKméz 11 oyoron sendas 
ovaciones en sefs toros, cor tando Vázfjuez la 
oreja del suyo. 
H i p ó l i t o q u e d ó muy bien , y s i fpor io r í s i -
i siendo aclamado por el p ú b l i c o . 
L O S D E P O R T E S 
«FOOT-BALL» 
Campeonato de España . 
| rrj ,bado. 
| Dobla ol to ro y pasa el diestro á la enfor- I mafnente C a r n i ó e r i t o , que c o r t ó o t ra n e j a . 
| m o r í a oon un puntazo en el brazo derecho. | E i CJaii», banderirleTS ol p r i n u - f n o v i l l o , 
Cuarto. 
U n tore te m á s p e q u e ñ o que los anter iores , j 
cor to de pi tones, pero bien puesto de ca- j 
boza. 
E s t i r a d o , moviendo los brazos y t e m p l a n . J 
do, veroniquea F o r t u n a . Cuat ro v e r ó n i c a s j 
son de las de maestro. 
E n medio de una to r r enc ia l l l u v i a se des-
l i z a el tercio de varas. 
E l tercio de palos es i n f ame . 
F o r t u n a k) toma con la derecha. T r a n q u i -
lo, pero m o v i é n d o s e mucho, torea por bajo, 
dando luego pases naturales y ayudados por 
n-lto. trttego se deaoonf ía , d e j á n d o s e to rear 
por el toro y sufr iendo varias coladas. E l 
di ostro no se decide á e n t r a r á m a t a r y el 
p ú b l i c o se abur ro . 
E n tercios del 8 s e ñ a l a u n pinchazo. 
E n el campo del A t h l e t i c Club se ce lebró 
ayer fcaixle el . segundo encuentro semifinal 
entre el Barcelona F . C. y el M a d r i d , cam-
p e á n de la r e g i ó n Centro, que se p r e s e n t ó 
formado por Lemmel , Er ice , I r u r e t a , A r a n -
• gu ren ( E . ) , R e u é , Castr-ll, Laserna, Gomar , 
! B e r n a b é u , P e t i t ( J . ) y SotCro, frente a l quo 
I so a l ineó el Barcelona do l a manera s iguien-t e : A r a m b u r u , B r u , Reguera, Costa, I V i r r a lba , Baonza, M a l l o r q i ú , B a u , M a r t í n e z , 
• A l c á n t a r a y Per is . 
I Puestos bajo las ó r d e n e s de M o n t e r o , v en 
teniendo que cruzar el an i l lo perseguido por , •,. , j - • • , ' , ^ ^ , -t • - ! medio de g r a n d í s i m a e x p e c t a c i ó n , saca M a -el to ro . Cuando recibo el p r i m e r aviso, se ) , _ v . . . f . ' . j . 1 i J i i d n d , quo in ic ia inmediatamente u n v ieoro-mete con una estocada t rasera y ladeada j _ , . i„ _ . . . j so ataque con t ra la meta cont ra r ia , que es 
I bien defendida por A r a m b u r o ; M a r t í n e z ha-
I ce varias buenas arrancadas, c o l o c á n d o s e con 
j demasiada frecuencia en «of f - s ide» ; ¡pero 
: p r o n t o consigue lo que se p r o p o n í a , pues en 
í u n momento de inexplicable vac i lac ión do 
que ma ta . 
Quinto. 
M á s grande, salpacao, as t i f ino. 
L e saluda Zaroo con unas v©rón icas , que 
no son buenas n i mucho menos. 
E n una c a í d a de Al íñe l a , Zarco hace u n | 
buen qu i t e , que remata tocando los pi tones . ; 
H a y cua t ro varas por u n caballo. 
Con los palos oye palmas Cuco. 
Zarco da, al ternados, dos pases por al to 
y dos de rodi l las . Sigue con e x p o s i c i ó n , pero j 
sin saber lo que se hace. U n pinchazo. O t r o . 
Por fin, una estocada. 
Sexto. 
Colorao, cerrado de defensas. 
Unas cuantas v e r ó n i c a s a p a ñ a d i t a s do F o r , 
t u n a , pero en las que el chico no recoge. 
Cua t ro varas por u n caballo, y t res paros 
do bander i l las , en los dos pr imeros tercios. 
D F P n ^ l T EL MEJOR AFILA-LAPIZ 
K t a c o n s t r u i d o sobre p r i n c i p i o s científicos, corta 
l a n r d e r a en l a m i s m a d i r e c c i ó n de la v e t a . Pueda 
afJarso ' a c u c h i l l a t an ta s vecea so quiera y durará l a -
'3.ñfini l a m e n t a . 
A F I L A L A P I C E S C O R R I E N T E S Y I L A P I C R S 
B L A N D O S D E D I B U J O D E C U A L Q U I E R T A M A Ñ O , 
C O R T A N D O L A M A D E R A E N L A L O N G I T U D Q U E 
SE D E S E E . M U C H O O P O C O , S I N M A N C H A R L A S 
M A N O S , S I N E N S U C I A R E L S U E L O Y S I N R O M -
PER, L A M I N A . 
E s el m e j o r afila-lápiz p a r a Escuelas , Oficina!», etc 
P R E C I O : 0 , 9 0 
A provincias puede ir por correo, contra 
envío de 1,50 pesetas. 
» . A S I N . - P r e c i a d o s , 2 3 . 
v\ A o R i ü 
Lemmel , hace en t r a r o l b a l ó n en l a r ed ma-
d r i l e ñ a , siendo aplaudido sin reservas por 
todo el 'públ ico, no obstante e l escaso va lo r 
d'e l a j u g a d a ; á p a r t i r de esto los del M a -
d r i d redoblan sus ataques, y B a u , que esta-
ba de detfensa, toca mano den t ro del á r e a 
ebe «goaJ s^ siendo castigado el Barcelona 
1 con ol correspondiente t p e n a l t y » , que, t i r a -
1 do por B o r n a b é u , hace l a igualada á u n t a n -
| t o ; aumientan los b r í o s de l a R e g i ó n Cen» 
j t r o y Berna ibéu t i r a un c a ñ o n a z o , que A r a m -
i b u r ó uo ¡puede ver siquiera, t e rminando á 
j poco la p r imer m i t a d con dos «goals» del 
¿ M a d r i d por uno del Barcelona, 
j . . E n el segundo t iempo sigue dominando Ma-
F o r t u n a da una docena de muletazos y j d r i d , que hace preciosas jugadas , entre ellas 
e n t r a por derecho, colocando una estocadp i u n centro de Sotero, que, hecho d'esde ©l 
que m a t a . ! mismo « c ó r n e r » , cae eu los ipies de Sant iago 
| B e r n a b é u , que lo convier te en o t ro t a n t o 
I pa r a su equipo; m a r r a J u a n P e t i t o t ro 
j «goa l» , y , d e s p u é s de un monumenta l cha-
j p a r r ó n , d u r a n t e eJ cual se ve nuestra puer-
, t a varias veces en pel igro , en t re ellas U M 
, con l a providencia por « g o a l - k c e p o r s , da fin 
, este preciso momento , en el que e l once ca_ 
I t a l an ha v is to en t ra r cua t ro veces el b a l ó n 
. en su red , d cambio de u n a en la de sus 
• r ivales. 
' * * « 
» Do los forasteros merece m u y especial 
i m e n c i ó n I h u , que s i rv ió para quo no se Ihv 
' vasen los «goa l s» en cajas; A r a m b u r o , m u r 
Zarco, apar te su va lor , t a n poco < ̂ m.,.-. . . « i ™ ^ „ nr V . ' , , ^ 
l s e g u í o \ val iente , y M a r t í n e z , que, sin duda , 
fué el delantero del equipo azul y ro io cilio 
qu i en no pudimos ver mas que en u n t o r o , , a„ ^ , f, J H 
i t i * •m,a'i:, .luff0> en conjunto , se les n o t ó e r an co-
so coloca b ien , so mueve bien , posee el se- , mvimm-i f r , , u ^ A r , 
, / i i nocimioato de su .luego, resul tante del cons-
ercto del toreo, t iene entre pecho v espa da tímK> «iww..,o-m;^„f^ t , J i i „ , 
, , , , .% % , l a n l e eu t i vuamien to a que se deben h a l l a r do-
su buena cantidad de v a l e n t í a y alegra Ins 
suertes. Ayer se de jó dominar por su desc-o j v i l * . i - j i ¿ * . 
i . i f * 4. -t ' t ¿ Í L d r i d quedo a g r a n d í s i m a a t u r a : su 
de buscar el efecto apeterif.V. vou los pasos • i.- v / i • ' u 
» ..uv:» lie UMXÜOS (y ele una manera m u y espe-
i r L CasU - i ) f o r m ó una bar rera verdadera-
• • * 
Parto facultativo. 
D u r a n t e l a l i d i a del tercer t o r o ha ingre -
sado en e t ta e n f e r m e r í a el diestro Francisco 
Garca Pacorro, con una c o n t u s i ó n en la m u 
ñ e c a derecha, l e s ión que le i m p i d e c o n t i -
n u a r la lidia.—Doctor Olivares. 
R E S U M E N 
E s t á hecho on tres l í n e a s . 
Los toros de Terrones hub i e r an 
b i e n uncidos a l arado. 
Y los diestros.. . F o r t u n a , C a l i e n t e , 
s iempre. 
en terado como de costumhro. Pacorro 
estado 
naturales. 
C A R R A S C O S A 
EN TETUAN 
Con toros de Torres, para Cocherito ele 
Madrid, Bonarillo' y Posadero, i n a u g u r ó s e 
ayer la temporada taurina en la plazn de 
T e t u á n . 
Cocherito de Madr id estuvo deslucido en 
ol primero, pinchando dos veces y acabañe1') 
con él de una estocada. E n el cuarto, des-
p u é s de un trasteo valiente, a t i zó una grnn 
estocada, que le va l ió la oreja. 
Bonarillo m u l e t e ó confiado á su primero, 
despachándolo do un bajonazo. Al darlo un 
paso á su segundo fué entrampillado, y p a s ó 
á l a e n f e r m e r í a con un varetazo en la re . 
g i ó n inguinal. 
Posaderó estuvo i n t o l i g e n t é en sus dor: fo-
ros, quedando mejor en su secundo, ni que 
tumbó de una estocada. 
EN VISTA ALFGRE 
Seis novillos de la igniiíiuemi de Bueno 
l id iáronse ayer tarde en la plawv de Ca-
rabanchol. 
mente infranqueable; E r i c e j u g ó como en é l 
es ya costumbre; Bornabéu so an imó y es-
tuvo como en sus grandes tardes, y Sotero 
Aranguren hizo un centro ma |2istral, quo, 
eemo ya dejamos dicho antes, f u é la j u g a d a 
de la tarde. 
E n resumen: un gran. partido, en el que 
so vió claramente el gran dominio del M a -
d.id F , 0. sobre su rival , que, como y a de-
cimos, nos es un enemigo poco temible, y 
en lontananza, un ipartido monstruo, en e l 
que, para dilucidar definitivamente la situa-
ción, ;<> oncontrarárt nuovamonte estos equi-
pos, roforíiándose notab'emono ol Barcelona. 
F l (¡referee» Sr . Montero mereció u n á n i m o g 
/•.lahanzas por el tacto é imipareialidad que» 
desplegó en un ¡partido tan difícil do nr-t 
'¡Ir.r- fitótlo el ene rimes -ver tnrdc,' 
Por !a m n ñ - n a RO jugó en ^ ran^po del 
Madrid un partido m r a el eampoonato, de so-
guiula categon'n "tifro ios erjilipos del H.-iing 
y Madrid, quedaiMfo vencedor (vsto ú l t i m o 
por 8 á 0. 
P L E Y 8 
Lunes 3 de Abril de 1916 
j t L a t a A i t 
MADRID. Año 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
P 
S A N T O R A L V C U L T O S 
9 
D I A 3 . — L U N E S 
Santos Ulpiano, Pancrado y Beuiguo, 
m á r t i r e s ; San Ricardo, Obispo; San Bonito 
PalerniOj confesor; Santas Agaipe y Quiomu, 
v í r g e n e s y m á r t i r e s , y Santa María E g i ] -
ciaca, penitente. 
L a Mdsa y Oficio divino son de esta F e -
r i a , con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna Sanguis Olirist i . . 
Corte de M a r í a . — N u e s t r a Señora del Buen 
Consejo, en San Is idro; d)e las Escuelas 
P í a s , en San Antonio Abad y San Fernando. 
Cuarenta Horas.—Religiosas Salesas (San 
Bernardo) . 
Capilla del Ave M a r í a — A k s once, Misa, 
Rosario y camid'a á 40 mujeres pobres. 
Capilla del S a n t í s i m o Cristo de la Sa-
lud.—De diez á doce, y por l a tarde, de cin-
co á siete, Expos i c ión de S . D . M . 
Capilla del S a n t í s i m o Cristo de San C i -
nes .—Al anochecer, los Ejercicios , predi-
cando D . Donatilo F e r n á n d e z . 
Religiosas Salesas (San Bernardo) (Cua-
renta H o r a s ) . — A las siete, Misa de Expo-
sic ión do S. D , M . ; por l a tarde, á las seis, 
Completas, B e n d i c i ó n y Reserva. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
61 sorteo para la amortizacióu de la lleuda al 5 por lOO. 
Debiendo í ioomodarse l a a m o r t i z a c i ó n a lotes cabales, corresponde amortizar en 
este trimestre, que v e n c e r á el 15 de Mayo p r ó x i m o , la suma de fres millones quince mil 
pesetas, por los t í t u l o s omitidos en v i r tud del R e a l decreto focha 19 de Mayo de 1900; 
ochocientas cuarenta y siete mil quinientas pesetas, por la omis ión do igual Deuda, 
s e g ú n R e a l decreto de 5 de Junio de 1902, y cuatrocientas sesenta, mil pesetas, por la 
a m p l a c i ó n de la misma Deuda, s e g ú n R e a l decreto de 15 de Abri l de 1906, cuyos cua-
I^E £ fe 1̂  Á 
-o ^ f £ - - ^ r ^ ^ ? toda C t e » de caroiníería religio-
S k f i?V7DAD d e m í ^ a d a e n los m ú l t i p l e s encargot 
d e b i d o a i numeroso é i n s t r u i d o persona l . 
WÚW LA CCííl':ESPÚN02?4C!iV 
V l C m i Z TEKát- dseulfdr, VALENCIA 
P U I 1 1 E R O 
FUNCION RELIGIOSA 
E n la iglesia parroquial de S a n J o s é se" 
celebró ayer m a ñ a n a l a función religiosa or-
ganizada por los ca tedrát i cos de Madrid en 
honor de su Patrono, Santo T o m á s . 
ESPECTÁCULOS 
LOS D E H O Y 
E S P A Ñ O L . — A las seig (especial, á pre-
ci<^ i speciales). Cabr i ta que t i r a al monte... 
— A las diez (popular, á precios populares), 
'Buen maestro e§ amor, ó L a boba discreta 
nueve y cuarto 





«x5aio el poder del sueno 
-estreno; « E l obstáculo» (n 
A Jas diez ( c o m p a ñ í a cómioo -dramát i ca , 
quinto limes de moda). E l infierno. 
L A R A . — A las seis y media (doble). E l 
jtenor (tros afctoŝ ,—A las diez y media (do-
ble), S i n el amor que encanta.. . (ttos actos). 
C E R V A N T E S . — ( C o m j p a ñ í a S i m ó Raso ) .— 
A' las éeis ( secc ión especial). L a b e n d i c i ó n 
de Dios (dos actos en tres cuadros) y p r i -
mer concierto Jacowlew.—A las diez y me-
dia (doble), L a b e n d i c i ó n de Dios. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y media 
(doble), Los gabrieles.—A las diez y cuarto 
(especial) , Geote distinguida y Los gabrie-
les. 
A . P Ü L D . — A las seis y media (doble), M a -
r u x a ) . — A las diez y media (sencilla), el 
gallo de oro.—A las once y media (sencilla), 
ini patr ia de Cervantes. 
J Z A R Z U E L A . — A lais seis;. L a s quákeros . 
— A j.as diez y m e d í a , L a s alegres chica« de 
B e r l í n . 
C O M I C O . — - A las diez y cuarto (doble), 



































































































































































































V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QülfITIII RÜIZ D E G Á M A 
V I T O R I A 
g e n B e n i a m l l a o , 1 8 f C o n f i t e r S a f c 
O f S e i a l e s c u a r t o s d e H a c i e n d a 
25 plazas «Gacela» del 2. Ejercicios 15 de Julio. Apuntes, 16 pe-
setas. Prcparaciín, garantizada por el éxito, á cargo de D. José María 
Fernández, jefo del Cuerpo Pericial de Contabilidad, y D. Bnldouiero 
Campos, del Cuerpo, por oposición, y director do EL GUIA DEL 
OPOSITOR. PRINCESA, 14. 
PÚbitcacloaes tis la Liga Begienalisia 
B O T E f t a , 4, p r í s c f e a l . — B A R t E L O N A 
-VolaiDes de B0 páfi. L A S 
A U . Vi 0,60 pelotas. 
E L PENSAMIENTO O A f - A L A N A N U B E L OON« 
F U C T O JLÜHOPEO .—Confdremo&i de fea pariameiria. 
'.ios r«gií>Ti9.tiátas.—Volumem Í 6 8 p á g i r » » . Preai*. 
? pesetas. 
A C f U A O I O N K K Q I Q Í Í A L I 8 1 A . — A pvapfetto d i 
WA artaraío d« don ü*bri&] Maura Gamase, por dos 
Fraat-yltca A. Staaibó. Presút, 1 p*t«te. 
m m m y i f l i s i B i s i r a c í G n : m m m , v i m m t 
T e l é l a * * 8 g S . - 1 = - - A p a r t a n 4 C 8 . ' 
PRECIOS DE SUSGluPCIOK 
Madrid... PUc. 
Provincias 
Portugal. , » 
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TARIFA DE P ü B U a o A l 
Artici:ios iuduétrlRict, 
F,ntre2»et3 . . . , , 
Noticias i 
Bibllografia ' 
Recl ? ¡no? 
Kn la cuarta nlari.i . 
idcu: id. plana •.•aî ,̂  
[dea Id. media j •  n 
idíin id. cuarto plrtr,.: 
Idem Id. octavo plana. 
Uaea 
6 « paaoa.ade^ladoa. Cada aauaclo szüsizri to zéuiiaiw 
d« i K p u e s í o . g9 adiDHe esquejas hasta la3 iPi, ¡ n h ^ Z 
>*< >*< dmssda an !a cjpi-acta >** ^ 
U a i l e d e B s m M a r e o s , 4 2 o 
t • 
P O S T A L E S Y RÉTRATí 
h í m 
V A Z Q U E Z M E L L A Coa en prólí^c 
Preoloi U N A PESETA Véndsss BB si kicsBo de EL DEBATE 
Su Santidad Benedicto XV 
En Hidrocromía á 16 tintas, tamaño 65x80 centímetros 15 peseta» 
En Fototípica, tamaño 44 x 66, 7 pesetas. 
Idem H una tinta, igual tamaño, 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Fototipia, diez tintas, 3,50 pesetas docena. 
Idem id. á una tinta, 1,50 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les haremos un descuento del 20 por 100 en 
los Retratos del tamaño grande y el 10 por 100 en los restantes y en 
las postales. 
Los pedidos, á esta Administración. 
Agencia de anuncios: J. Domínguez 
89 Plaza del M a t u t e , 8 . « M A D R I D 
iDoro m n m y i;; 
EXPRESA GENERAL 
'.•'(V ANUNCIOS L o s sorteos t e n d r á n lugar, p ú b l i c a m e n t e , en el saJón de J u n t a s generales del B a n -
co, el d ía l o de Abr i l p r ó x i m o , á las once en ¡punto de la m a ñ a n a , y los pres id irá el 
gobernador ó un subgobernador, afcisitiendo, a d e m á s , una Coanisisón del Consejo, e l se-
cretario y el interventor. 
Por cada serie se h a r á un sorteo independiente, introduciendo en un globo las bo-
las que representan los t í tu lo s que de cada una existen en c irculac ión , y extrayendo 
á la suerte las que corresponden al trimestre indicado anteriormente, e n t e n d i é n d o s e , con 
respecto al cuadro primero, que en las series A , B , C y ^ com|prende cada bbla diez 
t í tu los y cinco en las series E y F ; con respecto al cuadro segundo, que en las series 
A , B y C , cada bola comperende diez t í t u l o s y uno sólo en laa series D , E y F , y con res-
pecto al cuadro tercero, en las series A y B , cada bola comprende diez t í t u l o s y uno 
sólo en las series C , D , E y F . 
L a s bolas sorteables se e x p o n d r á n al púb l i co , para su examen, antes, do introducir-
Se a n u n c i a r á n en los per iód icos oficiales los númieros de los t í tu los á que haya corres- j GASA DE GAHPO 
pondido la a m o r t i z a c i ó n y q u e d á r á n expuestas al públ i co , p a r a su comprobac ión , las 
bolas de cada serie que hayan sido e x t r a í d a s en el expresado sorteo. 
Madr id , 31 de Marzo de 1916.— E l secretario general, Gabriel Miranda . 
j Auu i i - 'Kv* , reclsinxv:;, so-
« t i c i a s , escuelas ¿ e cie-un-
j c i ó n , n o v e n a r i o y tt&iT&r* 
• Bar io . Grandes desone&'-
¡ tos. P i d a n t a r i í a e y pre -
supuestos g r a t i s . 
H o r t a i e z a , 7 4 * 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A c T o j ^ 
Tar i ía s ú e ios preeios para libros s u e l t o ® . 
T A . 5<L .A. j>7 O 9 
Bibliotecas públicas de Madrid 
Horario para otofto, 
invierno y primavera. 
Bibliotoea Nacional (paseo (fe Recoletas, 
^jínraro 20), de mieve á l i e a y ocho, y los 
domingos, de diez á trece. 
R e a ! Academia E s p a ñ o l a (Fel ipe I V , 2) , 
áo n u e v « á treee. 
R e a l Academia de la His tor ia ( L e ó n 21), 
je dooe á diez y siete. 
Arertiiro H i s t ó r i e o Nacional (paseo de R e -
«• l e tos , 20), d« ocho á aatoroe. 
EscfueJa d» Arquiteofeura (Estudios, 1) , de 
ocho á dooe y de catorce á diez y seis. 
Eftcuok Industrial (San Mateo, 5) , de dios 
á ireee y do diez y .siefce y media á veinte 
y media, y los domingos, de diez á doce. 
Eseueia do Sordomudos y Ciegos (Casto-
Uaná, 08), d« nueve á dooe. 
Baouek, de Veter inar ia (Hknbujadores, 70), 
de nueve á trece. 
Facu i tad de Derecho (San Bernardo, 59), 
¿ e oedio á ©atoroe, y ha domingos, de diez á 
doce. 
Faeui^ad de F i l o s o f í a y Letras (Toledo, 
40), de nueve á quince, y los dotuingos, do 
vwsa á te-eos. 
í Kn Solares (SanlaBdii*) 3c vca-
J de ó anien-la, a-.iiebla'la, una, 
j aapaz p^a « v m o r o s ^ f.i.vilia, 
• cou (.'arque, huiría. r.,fi,ora<, 
I elcólera liifonuarí Sure or t'e 
! KU1ÍN. (Jafmen. 18. 
M.?rca real 
Folio maraulila.... 42x31 
Folio prolongado... 3 4 x 2 4 
Pollo regáiar 3 2 x 2 2 
4.o mayor prolong.o 29x 20 
4.° prolongado 21x17 
4 ° regular 23x lo 
8.° mayor I \ i x 2 > 




































































































Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas cía" \ 
G . K O E H L E R . — E s p a r t e r o s , 1 . - - T e l é f o n o 1 . 
Étsitti 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.9S7. 
&ss:a testen psisfisai^» sss^» zxmisteñ 
Escuela Moderna de Lenguas Vivas 
F x r i i s r i z A . i D Á s i s r i © o o 
mi 12. Ü 61118.3 {mu por eaiüo) 
D I R E C T O R : 
;TEi | 
Profesores Gompetentísimos rotúrales de ía nación cuyo Idioma enserian 
F r a n c é s , I n g l é s , a l e m á n , i t a l i a n o , e s p a ñ o l , 
M E T O D O A L , Q E ! 
PRECIOS MODICOS 
Ctasm ^fiJouiaréa-aboaot. Clases diarias y alternas ge 
BniBo Os 
m m k D2 ?UBLI01B¿B 
Especial pare aüüneicg 
en todos los periódico» 
j&cometrezs, 3 
Sisi!§aí§ D l f s r i í s i i 
(San Bernardo, 7 pral.) 
Record amos á las soñó-
les cus eu San Bernar-
do, 7, primero, e s t á n sin 
trabajo varias costureras 
en blanco, modistas, bor-
d a d o r a , ppoi'esoi t»» y ge-
ñor i tas de compañía . 
Suplicamos asimismo de 
Ib señora qne quiera ó 
pueda haoer este regalo, 
U N P I A N O , aunque e s t é 
usado, para que las obre-
ras aprendan á cantar y 
dan les prcfesorus leocdo-
cea de piasw. 
VARIOS 
InsecWctóa « U R A N I A » , 
p e í a combatir fe Pyi-al, ej 
Ai-añueCo, ia-i Oi'Ugn*, ía 
Procesionaria y otraij qito 
«fcaoan á ios árl)o¿os, v i ñ a s 
y pkmtais dfe huei-ta y de 
jm-dín. E L M A T E R I A L 
A G R I C O L A . Zabaibkíe , 
n ú m s . 11 y 13, B I L B A O . 
b H d d a á en esta ^ á m l m t i m a i é r . 
P O L I C I A . ApuiHos 
« Norruiz > , preparación 
g«rr. ntixada. San Bernar-
do, 12, primero. 
'Í?VE.N ill3truí<30' liceri- I J O V E N de diez 
c-iaíio Africa, solicita cual 
qnier trabajo. ArgoiiSola; 
19, portería. (D) 
A L M O R R A N A S curan- V I U D A con hijea mayo-
ae con pomada especiaJ i ras solicita porter ía . Infor-
Conarro. Tubo con cana- j mes en esta Administra-
b , 1,75 ptas. Absda, 4. | ci<Sn. ( A ) 
años desea cualquier coin- { 
cación. l l azdn: Carransa, i 
3, principal. 
y seis ; S C f t C í í J T A 
oía ofy^ceB© bi. 
S^be piano. Oliv 
feOLSA D E L T R A B A J O 
J C A L L O S , duroKae, tle«-
apareoen tres d'íae, P a - ' 
tentado U n g ü e n t o Máfii-
co. Faomacius, Drosus- •; í í?X£gjT,»,? | TRABAJO | mero 
IMG- ; S E O F R E C E asistenta. 
" Esgxritu Santo, 18, 2 .° 
(637) 
P R O F E S O R acreditado i 
f l P Í T-5?^S0 i da clases bacbillorato, ma- • S O L E D A D ÚtíHZALET 
J O V E N católico da ie^ i 
ciones m a t e m á t i c a s 6 con- j 
to. • BT ' 
Andrés Borrego, 16, pri- I .frece ^ r a t r a b a j i Z 
( A ) | su casa ó á domicilio 
fonso, 4, Madrid. 
E L E G A N T E «a^trería. ! 
Arenal, 10, principal. Pre- | 
cios baratos, al contado y i 
plazos. 
FITENOARRAL, 29, freo- • 
te Infantas. Pago al toa l 
precios E lha ja i , objetos. 
S E Ñ O R A buenos infor-
moa se ofrece compañía 6 
dirección en oasa catól i -
ca . Costanilla Dosampa-
rados, 3, bajo derecha. 
L O S P R O P I E T A R I O S 
A N E M I A , Debilidad, Neu" | cató l icos , cuantos p i¿«t i -
rastenia, Raquitismo in- • o a m e ü i e quieran serlo 
fantil, Vejez prematura • siempre que necesiten de 
. » Jornal módico. Esp ico , 3. J O V E N nGcesatado so- j - ' 
l icita cualquier clase do j ^ ^ * ' 
trabajo. Leganitoa, 13 y | S E O F R E C E " pa7a~7s-
14, quiato n ú m e r o 8. | cribiente en oficinas 6 




Andrée . 1 d^plitj&do. 
OFtCííAL.A ron práeti- , 
oa hato y reforma toda , 
clase da wiubrcros de se- < 
23 Marzo ISIS. 
H a y ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes: 
buenos cinceladores y re-
pujadores. 
&an Lorenzo, 10. Madrid. 
Te lé fono 3.204, 
J O V E N d i e á w a ñ o . * 
desea caloeacidn oo3¿& i 
cío, interno. I n í c r m a K ! 
« s i a Admóíj . ( A . X • 
otíranse con Vino Fosfata- j maestros ú obreros deban I fe^ y ¿ g ^ ' 
do Victoria. Botella, una ; d i r i g i r ^ á la Bolsa dol I B M a 9tt 
f e ^ e t » . • Vic tona , 8, Ma- : Tiabf.jo de los Círcu lo . fíe S L r L ^ i ^ 0 coatabilidad mor- ! To! 
drid- . ^ A n d r é s , 9. ' I — g o s - ¡ ^ ^ e l e s c o t e , I Horas d 
OOS J O V E N E S , 
| bicudo nt ili  -
23 Mario 1£1S. 
Hacen falta b-r.dadorai 
á máquina . 
Carrera da San Jerónimoi 
número 2S, princípalef« 
Teléfono a.&fif. 
ds afioina: vía oífltl 
é ocho.. 
J hmi m CSIBPO? 
misé aMurn, m tm 
i 
o ñ f 
11 
on 




g j C r ' £ t G - - A . ' X ' J j H j 
A Ü U A f N A T U R A L E S D E 
D E P C B A T S V A S . — A M T I B l S<í O S A S 
X . \ 1 I I K K S» K T t f . % H 
Propietarios: Viada é hijos de R. J . gfiSVAHBl 
Dirección y Oficinas: IMITAD, 1 2 . ~ M á D B l í 
